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Donde se trata de la salida de 
Dato de Santander y de la 
sabrosa conversación que 
sostuvo con Bergamin 
contra la m á s rud imentar ia idea de be-
lleza y el m á s elemental concepto de cdo 
| pintoresco en el pa isa je» , s egún . l iuua 
estilan decir? 
Pes'te, peste de m a l gusto, peste inevi-
table, por lo visto, es la plaga in'vasora 
; del anuncio. 
Anuncios en las fachadas, anuncios en 
. . . Ya le p a r e c i ó a don E d u a r d o que los postes de .la luz, anuncios en las ta-
era b ien s a l i r de t a n t a oc ios idad c o m o . ̂ ' r ^ á ; W ^ í e ' ¡« 
l a que en aquel la c i u d a d t e n i a ; que se teatros, anuncios en Jos t m n v í a s y anun-
i m a g i n a b a ser grande fal^a l a que su cios m las rocas del Sardinero, 
persona h a c í a en dejarse estar resoba-1 ¿s&rá preciso hacer una novena a l San-
Ha v nrtnriraHa v n t n l í i H a v nprP7n*;a ' to Para ^ nos h'bl€ ^ la Peste 
d d y d d i n n a d a > a t i u i a ü a y peiezosa o acufJil. a l Ne.gociado de Higie-
ent re los in f in i tos regalos y deleites que,1 ne munic ipa l , di r igido por el presidente 
como a hombre que puede d a r mucho,1 de la Sociedad M o n t a ñ e s a de Excursio-
aquellos i d ó n e o s le h a c í a n , y p a r e c í á l e niSjas, para que tome las medidas profi-
que h a b í a de d a r cuenta estrecha a l lác t icas del c&so--No * na;da ^ €ste p a í s de aquel la oc ios idad y veraneo, y 
a s í c o n s i g u i ó l i cenc ia p a r a p a r t i r s e . 
Guando don E d u a r d o se v i ó en el 
« b r e a c k » de Obras p ú b l i c a s , l i b r e y 
libre del bacilus anunciador; nada que 
se le xesista. 
Quien ac.uda a o i r una ó p e r a l igera, «a 
ver» a una cantadora, a recrearse en el 
m á s entretenido sa íne t e , o ja entregarse 
entero y sin reservas a las emociones pu-
ras del arte, ha de soportar que durante 
desembarazado de los requiebros de los entreactos le recuerde e l te lón de 
t an tos Oficiosos, le p a r e c i ó que estaba anuncios cuantas dolencias afligen a le 
en su eentro v m í e los e s n í r i t u s se le " " m a ™ 1 ^ 7> Por u l t imo, como inevi-en su c e m r o , y que ios t s p u n u s se le table €0nsecuencia qu,e ^ mUerte le ace-
renovaban p a r a prosegui r de nuevo re- c.ha y debe pensar cuá l e s servicios, de las 
ven tando a l p a í s , y v o l v i é n d o s e a Ber - ' varias funerarias del pueblo, son los m á s 
g a m í n , que con él ma rchaba , le d i j o : ' üJonóínicos y , confortables pa ra hacer 
- E l ' P o d e r , Quico amigo , es uno de p § ^ 1 ^ % creyó que ios c r f e i a & 
los mas preciosos dones que a los hom^- (|e ios t r a n v í a s eran cristales y no ma-
bres d ie ron los c ie los ; con él no pueden ' deras, para dejar pasar la luz del exterior 
igua larse los tesoros que enc ie r ra l a !l1 mter io r y para poder desde e l inte-
tiPiTA n i P1 m a r Piipuhrp- nn r P! PnH^r • n o r « " t e m r s i ; de lo que en el exterior t i e r r a , m el m a i encuore , po r el r o a e r , sucede .Grave €n.0P( úei cual nos ,ha lSa.-
as i como por una ca r t e ra , se puede y cado el anuncio! El cr is ta l sirve pa ra que 
debe aven tu ra r l a - v i d a ; se puede ven- nos" enteremos, por medio de los cromos 
der .a un a m i g o , a un maes t ro , a u n j e - en él pegados como en las z a p a t e r í a s de 
fe - v ñ o r el ^ n n t r í m n el estar IPÍOÍ; de Portal los g r a d o s de los pe r iód i cos ¡lus-xe, y , p o r ei c o m i a n o , ei estar le jos ue iyiláos de q,u:e e] ;mejür betiin es el de 
e l es el m a l m a y o r que puede ven i r a La Perra Gorda y la mejor pasta para 
los hombres . l imp ia r metales l a Crema Eclipse. 
D igo esto, F ranc i sco , porque b i en has ' Ah0™' ya «europeizados» , llega el b a ñ i s -
visto las ovaciones y p l á c e m e s y « s o - i^S Xn^TifS- za^et! 
b o s » que en esta c i u d a d de Santander , salobres ondas, ta soipresa le detie-
que dejamos, hemos t e n i d o ; pues en ne, viendo levantarse del mar un te lón 
m i t a d de aquellos alborozos y aquellas abigarrado' sostenido por dos estacas. Fí-
receneiones me n a r e e í a a m í m í e esta- jiise con detenimiento en l a fantástaCa recepciones me p a r e c í a d m i que esta- r ipar ic ión y sus ojos leen, a l fin, que para 
ba me t ido entre las estrecheces de l a curar toda clase de afecciones estomaca-
o b l i g a c i ó n , po rque no lo gozaba con l a les e inapetencias, nada hay m á s eficaz 
l i b e r t a d que l o gozara s i fue ran espon- ' liue R * % i r de ?ftiz ' , c ^ r l 0 6 ' . P^13 
t á ñ e o s - aue los deberes de las r e r o r n - ' L"omt)ahr la anemitl W vino PIIUMIO, idueob , que ios ueneres ae ms reepm- •teiTipiar \os ne rvk í s el de V i / | l , para 
pensas, de las mercedes y adulaciones remediar 1^ escrófula la Alcedma y que 
rec ib idos , son a t aduras que no dejan1 para toda clase de usos debe m-omendar-
campear el á n i m o l ib re i •se e' bicarb<onatn de tudas las marcas 
Vcntnrnsn amie l a m ú t * t ftí Á d í n fi¡x -^nocidas, incluso el feroz T lg ran . 
m i i u r o s o aquel a qu ien el cielo d i ó QUé r e v e ^ i ó n mas t m i b l e ! ¡Y ól que 
un pedazo de p a n , s in que le quede ' vino a b a ñ a r s e en las aguáis «.mucil.viiK. 
o b l i g a c i ó n de agradecer lo a o t ro que isas, iodoadas» , e t c . del abra, comí» peme-
a l mis ino c i e l o . . . ' ('¡'o prescrito por el doctor de su mayur 
.•oufianza! ¡Y él que c reyó ha l lnr en las 
brisas mar inas y en el descanso el m c j i u 
sedante! 
Se b a ñ a la p r imera vez porque aquella 
inesperada reve lac ión le sorprende con 
su billete de b a ñ o , b a ñ e r o y caseta en el 
bolsillo; pero, a s í que se seca, se apresura 
a reunir j un t a general de b a ñ i s t a s , y vis-
o que, s e g ú n en el mismo Sardinero se 
les dice, todas las afecciones y molestias 
del respetahle cónc lave han de hal lar 
m á s seguro remedio y lenit ivo con el uso 
de los anunciados nienjorges, jarabes, 
drogas y preparados^ deciden solemne-
mente retirarse en masa a sus cuarteles 
de invierno y no VOIVQÍ' a hacer gastos de 
viajes, fondas y extraordimarios, compro-
met i éndose los conjurados a pregonar en 
D I V A G A C I O N E S E S T I V A L E S 
Peste de anuncios. 
Cuantos hayan acudido a l Sardinero 
este verano, deseosos de recrear su vis-
ta contemplando el soberbio panorama 
que ofrece a sus curiosos ojos la pr ime-
ra playa, h a b r á n quedado satisfechos 
ante la serena e imperturbable belleza 
de tan maravil loso espec tácu lo , siempre 
el mismo y va r io siempre. 
Sus organizadores, si h ien hay q u é re-
conocer que fueron ayudados eficazmente 
por la p r ó d i g a naturaleza, pueden estar 
satisfechos de no haber defraudado las 1 sus pueblos respectivos que no venga na-
os] nranzas que en ellos pusimos y haber- die a l Sardinero, puesto q ü e el i n i smís imo 
le reproducido t a l como en a ñ o s anterio-
res, pa ra pasmo de propios y e x t r a ñ o s . 
¿Quién que le contemplara no ha l ló , por 
m u y apagada que su i m a g i n a c i ó n estu-
viese, una e x p r é s i ó n adecuada de espon-
t á n e a a d m i r a c i ó n ? Seguro se puede estar 
que el que menos r eco rdó el transcen-
dental, «el mar , l a mar, los mares, las 
mares. ¡Ah! ¡Oh!» , 
Pero la sorpresa, la verdadera sorpre-
sa, se guardaba para los d í a s de agosto; 
en efecto, hace poco que los asiduos con-
currentes a l a p laya y a la terraza, y los 
tradicionales, comtemplativQs de l paseo 
del C a ñ ó n (hoy de R a m ó n Pelayo), han 
podido a ñ a d i r a los m i l detalles, dignos 
de a d m i r a c i ó n , ' unos primorosos carteles 
anunciadores que, surgiendo de la espu-
ma de las olas, cual nuevas Veoius, se 
yerguen altivos sobre las rocas que la 
m a r deja all descubierto, rompiendo 
contra ellas", deshecha en blancos copos, 
•tra la peste. ¿Quién no te invoc'a, Patro-
frente a la capi l la del Santo abogado con-
no del Sardinero, viendo tales atentados 
cosechero pregona que es el mejor y mas 
barato el vino del cosechero de enfrente. 
¿Ha reflexionado la Sociedad Amigos del 
Sardinero en Jos graves perjuicios que 
puede acarrearnos ese a f á n anunciador? 
P ó n g a s e pronto remedio en ello y ya 
que no por el b á r b a r o atropello que a la 
belleza na tu ra l del paisaje suponen esos 
aindamios de tela m e t á l i c a , de lienzo o de 
labia, sostenidos por dos estacas hincadas 
en la roca y que parecen flotar suspen-
didas entre el cielo y el mar , sobre las 
azules ondas, a l menos po r . - i n t e r é s , por 
el prosaico in te rés , t ó m é s e el acuerdo por 
la susodicha Sociedad de arrancar los y 
sepultarlos en Jas procelosas aguas, sin 
aviso .previo. 
'•Creemos que para esta acc ión , digna 
de toda loa, b a s t a r á con el ordenanza del 
celoso Señpr Ruiloba, aquel benemér i t o 
h ú s a r de ' P a v í a in fan t i l , que c u m p l í a a 
las m i l maravi l las su oficio de botones de 
los tantas veces repetidos Amigos del Sar-
dinero, uno de los cuales es. 
Cayo Emilio. 
E L SEROR 
D. Fernando Solórzano y García 
falleció el 'l'i del corriente, en el pueblo de Villegar de Tormo 
a l a e d a d d e O 4 a ñ o s 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
O o L v i i ^ ^ t c í o O r f o a n s 
Sus hermanos don Sinforiano, doña Victoriana y doña Aurelia, Í-U tío don 
Frsncisco Sajórzano y Garrido (emónigo de la Santa Iglesia Catedral 
de Valladolidjí sus sobrinos don Santiago, don Fernando y doña Concen-
ción Sañudo, doña Aurora, don Vicente, don Víctor y doña Concepción 
Ordóñez; sobrinos políticos don Manuel Te rán , don Bonifacio del Casti-
llo doña Elisa García y doña Aurora Capillas; primos y demás pariente?, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan asistir a los funerales 
que, por el eterno descanso de su alma, se celebrarán el 
martes, 28 de! corriente, en la parroquia de este pueblo, a 
las diez de la mañana; por cuyo favor quedarán agrade-
cidos. 
Hoy celebra su fiesta onomás t i ca \n ¡ufanía duna Lv.isa de (J r lwns, 
que, todos los veranos, honra este hidalgo solar fte la Montaila, en 
c o m p a ñ í a de su esposo el infante d j n Carlos y sus ilustres hfjos. . 
EL IPÜEBLO CÁNTABRO, al felicitar hoy a tan egregia dama, no hace 
mas que cumplir el deseo de Santander entero, que tan lo á ella como a 
Sil augusta favt i l ia quiere y respeta. 
pios conceda a (¡fafia Luisa de Orlcans. como al resto de la real fa-
mil ia , mw-hos afvs de vida para bien de tos suyas y üé la nac ión es-
pafiula 
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Villegar de Toranzo, 25 de agosto de 1917. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
Fuaerar ia de Ceferino San M a r t i n . — A l ameda Primera, n ú m . ¿2.—Teléfono 481. 
La jornada regia. 
Los i n ía mitos. 
A la liora de rns t i i in lov, y a c o m p a ñ a -
dos de sus ayas y profesores, salieron de 
Pa.Iad.o toe i á t an t í t oa hi jos de los Reyes, 
d i r ig iéndose en el auto fami l ia r a Sa pr i -
mera píaytá dei Sardinero, donde pasaron 
gran parte de la m a ñ a n a jugando en la 
arena y lomaindó su acostumbrado baño . 
IPocoi tiempo dlespués que los infantitos 
sa l ió t a m b i é n de Palacio Su Alteza Real el 
p r ínc ipe de Asturias, d i r i g i éndose .a l a 
playa, peran&ne-ciertdó •allí un buen rato, 
y d e s p u é s de dar u n paseo en auto por la 
poblac ión , r eg re só a Palacio cerca- de me-
diodía . 
Los Reyes no salen por la mañaí ia . 
•Los Reyes don Alfonso y d o ñ a Vic tor ia 
no salieron del Palacio de .la Magdalena 
durante toda la m a ñ a n a , pe rmánec ie J ido 
en sus 'habitaciones. 
Su Majes'iad el. Rey recibió en audien-
cia a los s e ñ o r e s marqueses de Urqui jo . 
Hablando con el ministro 
de jormada.—Felicitaciones al 
Gobierno.—Todo® son rumo-
res.—A despachar con el Rey. 
A la «hora de costumbre nos recibió en 
el Hotel Real el min is t ro de jornada, se-
ñ o r m a r q u é s de Lema. 
Comenzó el min i s t ro diciendo que ha-
b ía estado a scaludarle el, s e ñ o r d e á n de 
la Santa Iglesia Catedraii, acomipañado de 
un s eño r canón igo , los cuales le expresa-
ron, en nombre de nuestra pr imera au-
toridad ec le s i á s t i ca , la sat isfacción- con 
que h a b í a n visto los trabajos que él Go-
bierno ha desarrollado en la t é r m i n a c i ó n 
del pasado conflicto revohicionario, y qq^-
r í an hacer constar su fel ici tación. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r m a r q u é s de Lema que 
en iguaJ sentido ha'bía recibido un tele-
grama del alto comisario de E s p a ñ a en 
Marruecos, el cual le t r a n s m i t í a Ja feli-
c i tación que por gu conducto enviaban al 
Gobierno-el Jalifa y el Majzen, en nombre 
de la'.colonia de moros de aquella parte do 
Marruecos, loa cuales •colebualrwi la pron-
ta ' l e r m i n a c i ó n ' d e los desagradables su-
cesos o cu n i d o s en E s p a ñ a . 
Un c o m p a ñ e r o hizo notar al s e ñ o r m i -
nistro l a insistencia con que- los pe r iód i -
cos de Madr id se ocupan del viaje del se-
ñ o r Dato a nuestra eiu'dad, y el aáiñor 
m a r q u é s de Lema volvió a repetir lo que 
dijo ayer a Jos periodistas, que era incier-
to que su viaje tuviese re lac ión can la d i -
sol u r i ó n d-e las Cortes. 
T e r m i n ó nuestra c o n v e r s a c i ó n con el se-
ñ o r m a r q u é s de Lema a n u n c i á n d o n o s que 
a las 'tres y media de la tarde s u b i r í a al 
Palacio de la M ^ d a l e n a a desparlvar rnn 
el Rey, y que pensaba someter a la regia 
s anc ión algunos decretos que le h a b í a n 
enivido desde Madr id con ese objeto, y que 
damos en otro Oiugar de este n ú m e m , ' 
Hablando con el ex minis-
tro de Hacienda s&ñor Alba. 
A l entrar- en e;l Hotel Real, con objeto 
de hacer ¡información con el minis t ro de 
jornada, nos encontramos en el h a l l 'del 
citado Hotel al ex misn i t ro de Hacienda 
señor Alba, que m u y cor tésmen' íe nos'su-
plicó que i n s e r t á r a m w s en nuestras coBlum-
nas una aioticia desmintiendo lo que a l -
gunos per iód icos de la corte dicen de ha-
her estado él, a c o m p a ñ a n d o al señor V i -
llanueva, en l a visi ta que este ú l t i m o se-
ñ o r hizo hace varios d í a s a nuestro ilus-
tre jefe don Antonio Maura . 
Los infantes. 
Los infanti tos pasaron la. tarde j o - in-
do en líos jardines del Palacio de la Mag-
dalena, en c o m p a ñ í a de sus pr imos los 
hijos de don Carlos y doña Luisa. 
En él campo de «Tennis». 
Los infantes don Carlos y d o ñ a Luisa 
pasaron la tarde en el campu de «Ten-
nis» , tomando parte en algunos de los 
part idos que all í se jugaron . 
De paseo. 
iA [as cuatJfO > cuarto de (la tarde salie-
rppnu< Hi'yr-í ' . lc l 'al .- -i.», d i r ig iéndose , en 
auto, a ro iupaña-dno di- los duqueis áe San-
lu Mauro, de la condesa del l 'uei'lo y otros 
altos palatinos, por la carretera de B i l -
bao, Uegamlo hasta Sofláres. 
iRegresaron a Palacio a las ocho y 
••na rio*. 
Los Reyes y los infantes son 
ovacionados en el balón Pra-
dera. 
Por l a noche salieron de Palacio los Re-
yes don Alfonso y d o ñ a Victor ia , d i r i g i én -
dose,, en auto, a ' ia ú l t i m a sección del Sa-
lón Pradera. 
Con loé Reyes ocuparon el proseenio del 
citado Sa lón Sus Altezas Reales los infan-
tes don -Carlos, d o ñ a Luisa, don Alfonso, 
don Raniero, don Jenaro y don Feilipe. 
T a m b i é n acompajiaban "a las augustas 
personas todos los altos palatinos. 
El Sa lón estaba lleno completamente de 
dist inguido públ ico , que a l entrar los Re-
yes y dos infantes les t r ibu ta ron una gran-
diosa ovac ión . 
IAI t e rminar la función y levantarse los 
Reyes, la orquesta del Sa lón tocó la 
« M a r c h a Real», t r i b u t á n d o s e l e s una nue-
va y e n t u s i á s t i c a ovac ión , que d u r ó 'largo 
rato, d á n d o s e muchos ví tores , reprodu-
ciéndose a q u é l l a ruando las augustas 
personas tomaran el auto .para dirigirse a 
Paffacio. 
MUSICA Y T E A T R O S 
Gran Casinodel Sardinero. 
Conciertos clásicos. 
I n t e r e s a n t í s i m o s eran los (programas de 
los dos-conciertos c lás icos que se ceOieblra-
run en el Casino ddi Sardinero el miércoles 
úl t imo y ayer viernes, y que fueron el 
cuarto y el" quin to día la seriie que viene 
dando la oixjuesta que dir ige el maestro 
Saca del Valle. 
La pairte m á s interesante ddt pr imero lo 
era, ain duda alguna, fta segunda, en la 
que figunaba Illa «Quin ta S infonía en «do» 
menor» , día Reethoven, que en cada nueva 
a a ilición parece adqui r i r m á s sublimidad. 
Es esta «Sinfonía», a m i huniiilde enten-
der, la m á s completa de todas las de Bee-
thoven; un g r an cr í t ico musical, b iógrafo 
del gran mús i co , Jean Chantavoinie, (la ha 
calilicado de «espiliéndMó poema de la vo-
lun tad» . 
- En efecto, ihay en ella algo grande, aiva-
sallador, que nos arnastra ¡entre las cuatro 
úniipas notas de su; tema, breve e imperio-
so, que se repite constañtemiente , esfunuán-
dose en un entusiasmo progregiiva, como el 
diefl ludhador giigante que va viendo cómo 
unjo cede a sus fuerzas. 
iParqua'(hay que comprender la dif icul-
tad que sujpoue harer toda una s infonía 
basada en u n 'tema tan contó. E l mismo 
Beethoven nos muestra cuáSi era su idea, 
su pensamiiento gigante. «Así l lama el des-
tino a nuestra p u e r t a » , escribe en urna de 
sus cartas. Y envueltas len esas llamadas 
imipresiones ú&í Destino aparecen todos las 
sentimientos humanos, la duda y la fe, la 
vaail'iación y la ene rg ía , la esperanza y ía 
desesperac ión , la a l eg r í a y lia tristeza, el 
placeif y el doi'Jor, y dominándo los a todos, 
en el final brillante', el optimismo sano y 
vigoroso de la voiluntad que t r i u n í a . 
Tienta razón d!i c r í t i co ; es un poema de 
la voluntad; y al escuchar sus notas pa-
rece comunicarse a nuestras almas algo 
de su ene rg ía , y nos-sentimos caipaces de 
lias m á s altas eñipne'sas. 
Contrasta esta suíblimiidad can l a placi-
dez y serena dulzura de la «Sinfonía M i l i -
tar»* de H'aydn, que figuraba en e(l progra-
ma del concierto dta ayer. 
Haydn es ^ autor ingenuo por excelen-
cia. Toda su* maísioa es i n f an t i l ; el que 
p r e t e ñ d a buscar en ella grandes coiupli-
caoiones técnicas , íes seguro que iha de sa-
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. E n la f áb r i ca de tubos forjados de n • 
o no entraron tampoco los obreros s" 
N i h a n entrado en los diques Eusk 
na ni en la fábr ica La Vizcaya, f|e 
n i en la Constructora Naval. ' ' 's 
• iSe ha reanudado el trabajo en 
f á b r i c a s m e t a l ú r g i c a s . Varia8. 
L a creencia en que se hallabaj n 
obreros de que no se a b r i r í a n los taj| 0s 
hasta el lunes, unido al hecho de qii s 
se hayan restaidecido los servicios 
nes y t r a n v í a s especiales que W ¿n J * 
cen a las f áb r i cas , ha sido causa de 
ausentes muchos en sus casas y íuerJ1!)6' 
l a zona fabrill, e imposibilitaidos otrí^^6 
íiir contrariado. Y escuchada la «Sinfonía 
Mili tar)) , cuando a ú n duraba en los oídos 
el eco de 'lia grandiosidad beethoviana, es 
oomo se a;precia m á s lá difarencia. .' ^ • 
Y no es'que resufcite una m ú s i c a pobre y 
falta de poes ía , noi; es como una canción 
de n iños , delicada, ingenua,'sencilla. Y es 
natuirait que as í sea; ta época de Bach es 
la de la linfancia de los m ú s i c o s ; es decir, 
no Oa infancia compiieta, sino esa segunda 
infancia en que el n i ñ o comienza a darse 
cuenta dia l a |vida. Antes de é!, los claveci-
nistas fran.ceses e i tal ianos y los virgúma-
lislas ingliéses noi h a b í a n hecho m á s que 
baiiibuceos. 
Y h a b í a de pasar Ja m ú s i c a par esa in - acud i r a la hora de entrada, no ?*e 
fanciia, como áespuiés de haber alcanzado llegado a 'trabajar en la forma usual 
ia juventud h a b í a de llegar esa é p o c a en i Por noticias y avisos recibidos se 
que la vemos abona; len que los br íos , las ¡ q u e m a ñ a n a s e r á n muchos más' lo« 
e n e r g í a s y las ilusiones de la juventud, ¡ l i a n de acudir a l trabajo y que eH,^6 
que se iban pentido oon le/lia, son sus t i t u í - ¡ p r ó x i m o l a mayor parte de los oh 
dos con aína mayor exipeniencia de da v ida j n ie ta i lúrgicos v o l v e r á n a reanudar s ^ m 
y m á s s a b i d u r í a . reas como en p e r í o d o s normales 
Por eso a mu.chos la t tSmíonía M i l i t a r » , ' Recogida tíe armas.—Los automóvil*, 
de Haydn , les pareció demasiado senciilla, | En el Gobierno -militar se faciiitaxonK 
y ib es realmente ; pero h a y en esa senci- ¡as Siguientes noticias oficiosas: ' 3 
Hez una delicadeza, una ingenuidad que «Se p M v i e ñ e a cuantos en virtud d é l l 
la presta no pequeño encanto. rximo bando del gobernador müi'iai-
m colocarla len el progn-ama al lado de .entregado armas por no estar dphUoJsi 
dos trozos deí «Orf^o», de Gluck, es una 
pnueba del deseo de Saco del Valle de i r 
d á n d o n o s a conocer (las obras de ios m á s 
variados autorles, pa ia que el púbilico pue-
da apreciiar por sí mismo las diferencias 
de lastólo de cada compositor. 
Supone esto, dados los elementos de que 
disipone Saco del Valle, una labor verdade-
ramente í m p r o b a , tanto m á s difícil cuan-
to que 'la ejecución de las obras no deja 
nada que desear. Díga lo sino Ha interpre-
tac ión dle l a «Qu in t a Sinfonía», de Beetho-
ven, que es verdaderamente de prueba. 
En cuanto a las obras de Wagner , ((Los { 
ncanitos del Viernes San to» , de « P a r s i - j L a o t ra dice a s í : 
í a l» , y ios trozos de « L o s maestros canto- ' «A p a r t i r del d í a de hoy se permiiiiá i» 
res», baste decir que Saco del Valle goza ¡J ibre c i r cu l ac ión de automóviles sin ue. 
dama de ser en E s p a ñ a el g ran director de \ cesidad de sa lvoconduc to .» 
/las obras del coloso revolucionaria mu-1 WVVVVVVVVVVVVVVVXAA'VVVV̂  
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 'PIANOS MEJORES MARCAS 
iPor llia nodhe estuvo el teatro m u y con- P i a n o l a s - p í a n o s A B O L I A N 
u n i d o , y el ipúblico a p l a u d i ó mucho ía LOS MAS P E R F E C T O S Y ARTISTICOS 
perfecta i n t e r p r e t a c i ó n de la bella come-1 r V a r » « n r + i r l r » an 
' l ia, da Benaviente, «Rosas de otoño», que v a r a n s u n i a o e n 
fué d e s e m p e ñ a d a con g ran c a r i ñ o por to- Q-R,^ MOFONOS Y DISCOS 
dos los in t é rp re t e s . „ « . . . , . , , „ . . „ „ 
•te autorizados, que pueden reclaraarhi^fn 
•el improrrogable plazo de cuairo días (MI! 
expira el martes, 28, a las siete de u 
tarde. 
P a r a dicho efecto d e b e r á n proveerse en 
•el Gobierno c i v i l de la correspondiente \[ 
c e n c í a , lia que s e r á visada por el Gobiernñ 
m i l i t a r . 
Pasado dicho plazo se procederá a in 
Util izar las que no se hayan retirado y no 
p o d r á n , por consiguiente, sus propieia'n^ 
alegar n i n g ú n derecho para la devolu-
ción.» 
* * » 
I. Vellido. Amós de Escalante. 6 . = 
Las carreras de caballos. 
Esta noche la aoncurrenoia s e r á t a m b i é n 
m u y selecta y numerosa, pues h a y gran 
•interés ]>or conocer la ó/pera, de Masssenet, 
«Thais» , y admira r a la bella y s impá t i -
ca tiple Mlle . .Brrunlllet, que tiene grandes 
partidarios entre .la dis t inguida clientela Se acerca la fecha en que debe ser in..' 
lilel Casino. , , , augurado e l magní f ico Hipódromo de BÍ-
A las ..mieve de )a noche se celebram, i l av i6 t í l ) nuevo elemento de uiracdón qi». 
el « d m e r d a n s a n t » y despiies e l coti l lón. I . ^ i ^ e s p l é n d i d a s hori/.onves a la vido tu-
al que seguramente no fal tara la jutven- Estica dé Sania.nder. 
tud ebgante de lia coloma veraniega y de 
ha .sociedad Hantandlerina. 
* * • 
Dentro de ÎKCOS d í a s prepara la A d m i -
n i s t r ac ión dai Gasino una modiificación, 
que n^s iparece m u y acertada, en el ho-
ranio de sus fiestas, para la mayor oomo-
(iidad de sus favoreeedoreg: los conciei'tos 
de La terraza tenemos entendido que em-
peza rán a las 'cuatro de la taade desde -el 
1 de septiembre, y a las tres y media desde 
el d í a 10, para continuar despoiiés él1 «the 
d a n s a n t » hasta lias ocho y media de la 
noohe. 
O E B I L B A O 
POR TELÉFONO 
Sigue la paral ización. 
B I L B A O , 24.—.En dos Altos Hornos han m á s reputadas cuadras españolas y «• 
Desdé hace varios d ías se encuentran 
ya en la ciudad algunos de los caballos 
que han de lomar paru1 en las L mviao, 
que se Ce l eb ra r án a par t i r del 2 de sey 
tiembre p r ó x i m o , y de mi día a oiru se 
espera l a llegada de un importante lote, 
'Los primeros caballos que llegaran se-
r á n los del conocido y acaudalado propie-
tario Jefferson Davi.s Cohn. Este simpá-
Meo sportman posee en Francia añádelas 
mejores y m á s nutr idas cuadras de caba-
llos de carrera, que llevan su fama porto-
dos ios h i p ó d r o m o s del mundo. Bien es. 
cierto que tiene a su servicio, como prepa-
tador, a un hombre tan competente como 
él s e ñ o r Denman, cuya fama es uniyersaí-j 
mente conocida, y como jockeys a George J 
Stern y a Stokes, jinetes de insuperablej 
m a e s t r í a . 
•Como és ta , v e n d r á n a Santander las. 
entrado al t rabajo es'ta m a ñ a n a unos 50 tranjeras, con un personal numeroso y 
obreros, de los que son necesarios por 
ahora en los hornos de-cok, c a l d e r e r í a y 
altos hornos. 
En la f áb r i ca de cla.vos del s eño r Eche-
v a r r í a no han entrado los obreros a i t r a -
bajo. 
En la fábr ica .de los s eño re s Barbier 
Hermanos tampoco han entrado al t ra-
bajo. 
escogido, y este verdadero acontecunjen-! 
to deportivo p o d r á ser preeericiado por. 
todas las clases sociales, ya que los prfr, 
cios de entrada a l Hipódromo estarána. 
alcance de todas las fortunas, p u ^ . 1 4 ^ 
i rada a l pasaje y 'tribunas será a diez pe-
setas para los cabaUeros y cinco pa^ i», 
s e ñ o r a s y dos pesetas a la «pelouse» oeor j 
rada general. 
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6RÁN CASINO DEL SARD 
Hoy, sábado 25 de agosto de 1917. 
A las nueve y inedia de la noche: La comedia lírica, en 
tres actos y seis cuadros, música de Ma^senet, 
por Mlle. Brunlet, Mrs Maguenat v La^y- Trr 
A las cinco Concierto en ]a terraza.~THE DANbAiN i • 
A las nueve: «Diner dansant».—COTILLON. . 
Mañana, domingo, 26 de agosto de 1917. . 
A las cuatro: Segunda representación de M A R I ^ N ^ 
A las cinco: Concierto en la terraza.—«The dansa? '"oc-
A las nueve y media de la noche La ópera, en cuatro ^ 
tos, música de Verdi, LA TRAVIATA. 
Sesión de fuegos artiüciales en la Alameda de Cacno-
El médico Toca 
especialista en enfermedades sifi l í t icas y 
vené reas , ha trasladado su consulta a la 
calle de Burgos, 3, segundo izquierda. 
Horas de consulta: de una a cuatro. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales. 
V E L A S C O , 6 .—SANTANDER 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de -diez a una de tres a seis 
Alameda Primera, ie y 12.—Teléfono 122. 
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos .—Teléfono 708. 




C I R U G I A M * * ^ ^ -
Partos. — Enfermedades, de ^ 
V ía s urinarias. 
J o s é Palacio 
M E D I C O . C ^ e 0 n e r 
V í a s u r ina r i a s .—Ci rug ía bci0Bes 
fermedades del a m u j e r . — ^ 
606 y sus derivados. áe 0nce 1 
Consulta todos los d^s 
dia a una, excepto los í es" . ^ 
BURGOS. NUMERA 
Especailista en enfermedad68 
y secertas. ^ 
Consulta de diez a una ' ' : Jdad ' 
Rad ium, Rayos X, elec 
b a ñ o de luz, masaje, 0 923 
TELEFONO 
¡ J H d 
l \ puebloJejantander . 
- míe el pueblo de Santan-
FJ * 0 ? % i l U a.. Ején ' i iü y d e m á s fuer, 
,1 ^ r í s t a r o n el relevante servicio tle 
^ - f i / r e! ordenan los d í a s de la huel-
Uevarse a cabo con la 
S ^ S v e d a d posible, para que así res-
non118 t í causa, üa Comisión encargada 
Por (qr Ui ¡dea ruega a lae personas 
de $ en con'iribuír a tan hermosa obra, 
>ÜeS L onfps acudan a la suscr ipc ión 
os de OeW 
eroe. 
ftn varias 
^aban llos j 
los iau€1.€s 
' 11 e que no 
^ ¿ondú, 
^sa de que 
Y íuera dé . 
üs otros de 
> no se ha 
t usual. 
se sabe-
^ los que 
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D I S C O S 
q«ea ,nntG antes acu 
quecua ñara que pronto se sepa con las 
abiei'^',"' 011 que se cuenta y se ul t ime 
í l P r 0 £ a i i v o s se reciben eíi las_oficinas 
jelaS,. odos en Ha Prensa en el las Redac-
y"'' de los periódicos locales. 
ció»66 
J J ^ D S ALEMANES SOBRE INGLATERRA 
iueríos íca le rce he i i s . 
avies a lierra. 
abate, 
ile be ser in-
Iromo de Be-' 
tracción que 




leí 2 de sep-
ila a otro se 
)ortante lote.-
llegarán ŝ  
alado propie-
Este simp^ 
¡a una de las 
Iras de caba- á 
fama por to-
ndo. Bien «• 
como prepa- : 
peteaile conio 
es universal- j 
.eys a George) 
; insuperaW6 ] 
uKVaiuler laí j 




que los pi*! 
ao estarán a» 
Si pues la en-
era a diez pe-
¡neo para las, 
jelouscoen-, 
. w v w w v ^ 
a t o 
i c a , e n 
fpOR TELÉGRAFO) 
M A D R I D , 24. 
el ataque de los aeroplanos. 
^jDj;5_-Una referencia de lord 
1,1 i a'pi'oP""''0 (lel l l l t i ino ríX1<i aie ' 
11 " , ] \ los siguientes 'de'!alies comple-
'"''"•^«tros aeroplanos navales atacaron 
ntrediez y once de la m a ñ a n a , cer-
¿omsííate" a diez .aeroplanos del t i -
*xSha. '%ue volabaai entre 3.300 a 
ÉoJmetrosdeai l tura , fuei-on atacados de 
« S ; estos aeroplanos fueron a-bai i -
at nuestros aviadores navales cerca 
lüjltóra'jy !•"« 0,"'ülS siete voltviero.ii al mar 
[Ruidos por numerosos aviones nava-
lí-" L¿ -ue dice el almirantazgo. 
pi vU-caluiirant:1 de Douvrés hace el si-
i • n-P relato con motivo del combate de 
fiadores de Dunkerque: 
Varias escuadrillas de aeroplanos na-
.^f,,;.,.,,!! pnviados para cortar el paso 
Jos aviones alemanes a su regreso de 
' nía esniailrilla de ires unidades encon-
go 35 millas al Norte de Newport, a 
^e-nGotlias». Cí)íi cuales t r a b ó com-
^ persiguiéndoles basta cerca de Zee-
5̂ 6 pero sin resultado decisivo, 
rttta'de diez apai-atos a t acó a otra es-
tuadrllla alemana de 2.") aeroplanos de 
Bai-deOi y en el combate que s igu ió 
ilencuen r f u e r o n obligados a descen-
cinco avióne-:- alemanes completamen-
ijesarboladus; es piobable <|ue baya 
^0 más inutilizaiios, pero en la con-
Mi)n ha sido imposible bacer u n resu-
ry-icto. Todos los aparatos ingleses 
jhiewn indemnes a su liase. 
El fracaso del os zeppelines. 
LONDRES.—Todos los despachos de los 
in¿ponsaltis particulares ' coinciden e.n 
clarar que ilos d a ñ o s causados por los 
mpelines han sido ins¡gni f icantes , su 
(¿aem advertida con mucha anticopa-
i, así es que dió tiempo para prepa-
ú a la defensa. 
Cuando llegaron a las costas de Yorks-
i;., ios reflectores consiguieron s e ñ a l a r 
que, dnran'ie cerca de veinte minu-
fué sometido al terrible fuego de das 
¡rias especiales. E l d i r ig ib le no pudo 
_erinás"que arrojar un pe que ño nú-
[to.de bombas, la mayor parte incendia-
de ellas, cinco cayeron en un cam-
íé-trigo y la sexta en una carretera, 
rosando mia sola víct ima, por fortuna. 
Ensegujda el zejipelin h u y ó perseguido 
}os aeroplanos b r i t án icos . -
iluda por este fracaso es por lo que 
paeroñ llegar a Londres los diez aero-
' ios tino (i'Go'iha», de que ya se ha dado 
to da algunas ve rón i ca s buenas, rema-
tando un quite con lucimiento. 
•Cuatro acometidas, dos descendimien-
tos y un caballo en Ja suerte de varas. 
, Joselito, d e s p u é s de dos salidas en fal-
so, prende un par aceptable, cerrando el 
tercio Cuco y Cantimplas. 
Joselito muletea adornado, aumque s in 
g ran relieve, matando de media estocadia 
£1 cotillón-cena de anoche. 
Anodhe se celebró en ell Hotel Real el 
cot i l lón-cena que oirganizó la ReaY Socie-
dad de Lawm tenmis, y que resul tó tan br i -
llante como todas las fiestas que organiza 
esta a r i s toená t ica Asociación. 
La fiesta comenzó a las once de la noohe, 
en todo lo a l to que hace innecesaria la d5ir¡^¡endo iel cotillón -I-a bella s e ñ o r i t a Lu -
puntiUa. A A u c rec ía A g ü e r o y el joven Eduardo Maza-
.Con siete v e r ó n i c a s , dos de ellas exce- OTQAri T>?ORIRT0 ,u0r„r,rnPiíR v d . m í . m n . é * HP 
lentes, para los pies Belmonte a l 'tercer 
bicho, que es b r a v í s i m o y codicioso. * 
Cinco veces acomete el toro a los mon-
tados, d e s m o n t á n d o l e s en cuatro y fini-
quitando dos bur r i l los . 
Para deshacerse de su enemigo, emplea 
el f enómeno una estocada un poquito per-
pendicular, d e s p u é s de una faena de m u -
leta en que sobresalen un g ran pase de 
pecho y varios de rodillas. (Muchas pal-
mas.) 
Es UÍI choto indecente el cuarto de la 
tarde. 
Cochero le recibe cop varios lances in -
s íp idos . 
En la suerte de puyas mata un jamel-
go, d e s p u é s de cua'iro acometidas. 
Cochero coloca tres pares regulares en-
tra ndo de frente. Con la flámula m u é s t r a -
se valiente y adornado, terminando de 
urna gran estocada. (Ovación y o-reja.) 
A l sal ir el quin to saluda desde los ter-
cios Cochero, a quien el públ ico aplaude 
calurosamente. 
Joselito desiste de lancear, compoji ién-
dose el p r ime r tercio de cuatro s a n g r í a s , 
una c a í d a y una baja en- las caballerizas. 
Joselito cambia un gran par, levantan-
rrasa, Blanca l i e n a m e j í s y el m a r q u é s de 
iPons. 
Cerca de la una oomenzó la cena, y al 
teírmánar c o n t i n u ó ell! baile hasta Jas enatro 
de la madrugada. 
L a ihora en que t e r m i n ó nos impide hoy 
haden u ñ a r e s e ñ a detallada de esta fiesta. 
M a ñ a n a , nuestro c o m p a ñ e r o «Seg» lo ha-
r á en una de sus « C a r t a s a una lectora». 
fie' 
POH TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficia 
ejérci to b r i t án i co dice lo siguiente: 
(fDurante todo el d í a han tenido lugar 
recias luchas locales por la poses ión de 
unN importante punto de apoyo enemigo 
en las inmediaciones del .Sur de Leus, de-
nominadas Oiaenn Crassier. 
AI amanecer pusimos pie en el pronam-
tor ío , rechazando varios con'traataqu y 
causando a l enemigo al tas p é r d i d a s . 
Tanto l a .acción de la a r t i l l e r í a como las, 
luchas cuerpo a cuerpo, c o n t i n ú a n tenaz-
do loe brazos m a g i s t r a l m é n t e . Repite con mente por la poses ión de este-punto, 
otros dos de igual factura, colosales, que ' Un ataque enemigo con'ira una gran ja 
le valen una ovac ión . - i fortificada que tomamos ayer al Norte del 
E n la faena de muleta figuran dos pa- ferrocarr i l de Ipres-Roulers, fue rocha-
ses con las rodi l las en t ierra . E l toro e s p a d o por nuestras ametralladoras, 
ideal , noble y b r a v í s i m o . M á s paees natu- Avanzamos ligeramente nuestras lineas 
rales y en redondo, cogiéndose al p i tón , a'l Noroeste de l^angemarek. 
por lo quese le anlaude, v un pinchazo en En la semana ú l t i m a la lucha ha sido 
hueso y una hás ' . a la mano, entrando ince&ante y . mas severa que en n i n g ú n 
bien, terminan con el toro. (Ovación y , 0tro per íodo de la guerra, 
oreja,;) | La act ividad a é r e a enemiga fué ayer 
E l ú l t imo toro de la tarde es saludado menos marcada, 
por Belmonte con dos grandes ve rón i ca s 1 Tuvieron lugar g ran numero de luchas 
v un farol soberbio. i con viento favorable. 
Con g r an poder toma cuatro varas, de-1 Nosotros derribamos dos aparatos ale-
r r iband oen tres ocasiones, v despena dos manes, obligando a aterrizar sin gobier-
do a l Norte- de l a cota 304 una l í nea de 
obras de tort i f icación. 
Llegamos hasta la or i l la Sur. del r ío For-
ges, entre Hancour t y Bethincourt . 
fíl promedio de nuestro avance alcanzia 
dos k i iónuAros de profundidad. 
Durante esta acc ión cogimos prisione-
ros. 
Ai mismo tiempo, una vigorosa ofensi-
va ue nuesiras tropas, a l ü s i e de la ca-
r i etera de Esnes-Bethincourt, nos permi-
tió ensanchar nuesiras posiciones a i Nor-
te de M o n Homme, en una exteirs ión de 
cerca de un k i l óme t ro . 
En Loirena hemos rechazado fáci lmente 
golpes de mano del enemigo cont ra nues-
t róa p e q u e ñ o s puestos de Moncel .» 
L a baialia del Isonzo. 
V1ENA. (Oticial).—El Emperador Car-
los r eg resó procedente del trente del ison-
zo, donde c o n t i n ú a la batalla, m a n t e n i é n -
dose nuestras tropas en sus posiciones de 
iodo el frente. 
K l enemigo c o n q u i s t ó a l g ú n terreno 
cerca de Vrl io . 
Malos vecinos. 
AMSTERDAM.—Cerca de las islas ho-
landesas h a n sido vistos cuatro, destroyers, 
seis cruceros, dua zeppeliines y cinco avio-
Hcs alemanes. 
Algunos pesqueros daneses encontrairon 
un rosanio de minas. 
¿Nueva crisis? 
BERNA.—Las declkiraciones de Midhae-
lis ihan causado en Beiuín g ran emoción. 
Se hab.a de una nu^va cnsis. 
Los jefes de tos diferentes partidos re-
-iinieronse a discutir la s i tuac ión oreada 
quer ido-amigo don 'Ale jandro Buchs, del 
eomercio de esta plaza. 
Petición de mano. 
Por don L á z a r o Sá iz Bernardo, de Val-
derrediule, h a sido pedida, para su hi jo 
don Ursicmo Sá i z Ruiz, m é d i c o de Polien-
'ies, l a mano de la dis t inguida señor i t a , 
de San Pedro del Romeral , Mercedes Ruiz 
Ogarrio. 
Éil enlace se c e l e b r a r á el- mes p róx imo . 
Natalicio. 
Con toda felicidad ha dado a luz un pre-
cioso n iño , la d is t inguida esposa de nues-
tro respetable amigo don M i g u e i M a u i a . 
Madre e h i jo se ha l lan en perfecto esta-
do de salud. 
Notas tristes. 
E n el inmediato pueblo de Vil legar de 
Toranzo, faüeció ayer el respetable caba-
llero don Fernando So ló rzano y Garc ía , 
a l a edad de sesenta y cuatro a ñ o s . 
A cus hermanos don Sinforiano, doña 
•Victoriana y d o ñ a Ajarelia, y a l resto de 
su apreciable fami l ia , damos nuestro m á s 
sentido p é s a m e . 
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GRAN PENSIONADO. — Señoritas de 
Rodríguez, Gómez Drena,, número 3. 
Del Gobierno civil. 
Junta de Caridad. 
Bajo l a presidencia del gobernador c i -
vi l se ce leb ró ayer en el Gobierno Junta 
de Caridad. 
A la Junta, le í u e r o n presentados, por 
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do d a ñ o s en sus personas o en sus bienes 
por igual motivo. 
Tercero. Fe l ic i t a r efusivamente a to-
dos los obreros de E s p a ñ a que trabaja-
ron durante esos d í a s , a pesar de los re-
querimientos, coacciones y amenazas de 
los revoltosos para que se sumasen a l mo-
vimiento hue lgu í s t i co , fe l ic i tación que se 
d i r i g i r á especialmente a l Sindicato c a t ó -
lico ferroviario de Valladol id , a los t ran-
viarios de la corte, empleados de ó m n i b u s 
y a los empleados del fer rocar r i l , por el 
alto ejemplo de valor cívico demostz-ado. 
Cuarto. Con t r ibu i r con cien pesetas de 
los fondos de dicho Sindicato para la sus-
cr ipc ión de los t ranviarios, cuya suma en-
tiende la J u n t á debe hacerse extensiva a 
los empleados de ios ó m n i b u s de punto. 
T a m b i é n se ha convenido abonar a los 
obreros de La Mutua l idad Mauris ta los 
jornales devengados durante ios d í a s de ia 
nuelga, si hubieran podido t rabajar co-
mo* deseaban, aunque no lo hayan hecho. 
¡Qué penetración! 
S e g ú n af i rma «El Día», el amigo Mel-
q u í a d e s a n u n c i ó a sus amigos los sucesos 
que h a b í a n de desarrollarse mus tarde 
con motivo de l a huelga. 
" Me lqu íades estuvo, en Madr id ei mismo 
d í a de comenzar l a huelga. 
Para la suscripción. 
Los donativos recibidos hoy en el mdnis- a 
terio de la Gobe rnac ión ascienden a pe-
setas 3.425. 
E l mirusUo ha dis t r ibuido 5.000 pese-
tas de un donante a n ó n i m o entre los ins-
pectores y agehtes de Po l i c í a que realiza-
ro la captura del Comité de huelga. 
• Otro acto salvaje. 
SORIA, ¿4.—En las inmediaciones de 
Almansa un tren ha chocado con una 
enorme piedra, que h a b í a sido colocada en 
ios railes. 
L a m á q u i n a q u e d ó a v e n a d í s i m a . 
Se busca a los a ú i o r e s de este nuevo sal-
vaje atentado. 
Noticia inexacta. 
U n tetegirama oficiali dle Barcelona da 
cuenta de que es inexacto que las autori-
dades militanes detuvieran a i jefe superior 
de iPolicía, s eño r Riquelme, y al mspector 
s eño r R'atana. 
Ambos e s t án prestando servicio a_ las 
órdenias del general Mamna. 
El joven Melquíades. 
Esta tairde ha corrido &h rumor de que el 
«teiu-ible» reivoiíucionarÍQ Melqu íades h a b í a 
sido detenido. 
Aunque nada se sabe de cierto, muolios 
creen que se t ra ta de l a oomparecencáa que 
reaúizó este terrible demagogo ante el go-
oarnador nuilikur de Oviedo. 
De Oviedo. 
OVIEDO.—Se ha realizado u n movi-
miento táctico m i l i t a r en las cuencas m i -
neras de Langneo" y Mieres, con excelente 
resultado. Las tropas regresaron san no-
uedad a tos puntos "respectivos. 
Eil aücalde se h a entirevistado con los 
obreros y patronos panaderos, gestionan-
do la r e a n u d a c i ó n de los tmbajos. 
Se dice que los t ipógrafos acordaron 
volver a sus puestos. 
Llegaron varios equipos mil i tares para 
aumentar el personal de. los trenes mine-
ros y diei dos feiorcarr i les económicos . 
el notable "arquitecto s e ñ o r L a v i n Casa-
par el desiprecio del canciller con re lac ión1 l is , los planos para el proyecto de un uue-
jacos. 
Magri tas y Ma^ra prenden bien tres pa-
res de ' palitroques. 
no ia, otros seis. 
De los nuestros faltan dos. 
Durante el d ía y la noche de ayer, nues-
Itelmdnte d a ' f i n a la corr ida con '¡res :,'{)S aparatos lanzaron cien toneladas de 
pases regulares, un pinchazo bien seña l a - explosivos sobre vanos objetivos de la re-
do y una estocada entera, que se aplau- taguardia enemiga. 
den. 
U n í > ¿ x n c i v i e t c 
En el irestaurant « M i r a m a r » , dei'.- Sardi- ' 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
VIRNA.—El Gran Cuartel genera! Ac 
ejérci to aus t r í aco , comunica el «aguient 
parte oficial : 
« F r e n t e o r i en ' . a l .—Pequeños combates. 
Rechazamos al enemigo. 
que la Junta direct iva del Real Club de . nó el pueblo de Borch, sin que los Ital ia-^ ^ « ^ 2 ^ ^ a P*sar de sus esfuerzos, pudieran dante y a la ofioialudad del) yate real " G i - ' ai. ^ m ^ del gu r 
ra ída . 
Re inó g r an entusiasmo entre los asisten-
tes a la fiesta, p r o n u n c i á n d o s e . b r i n d í s en-
t u s í s t a s ail descorcharse eft champián. 
E l banqulete fué servido irreprochable-
mente, como tiene poir costumbre la su-
cursal en efli Sardiniero del gran café Ro-
yaillty. 
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EN N O R T E A M E R I C A 
Edisson prepara sus inventos, 
que serán terribles armas 
de guerra. 
M A D R I D , 24. 
Edisson y Wiison, hablan. 
NUEVfA YORK.—El célebre inventor 
Edisson ha estado conversando cerca de 
dos horas, en l a Casa Blanca, con el pre-
sidente Wí l son . 
Desde el nombramiento de Edisson pa-
ra formar parte del Comité de investiga-
DE MOGRO 
.aVirgen del Monte 
;'a animación y solemnidad de año? 
••'"•s, ss celebró ayer en Mogro la 
lidonal iromería de' la Virgen del 
las primeras horas de la m a ñ a n a 
jwiies llegaron atestados de viajeros, 
•yes se tras'adiaron inmediatamente 
HpSantuario donde se venera la ima-
sffl%rosa, en solemne procesión, unos 
''los pies descalzos, de rodi l las otros, 
penetrar en lia vetusta iglesia con 
de cumplir las promesas ofreci-
ólo, espáendorosamente engalana-
d l a un aspecto deslumbrante, 
fa la wf ^ media salió lia procesión, , 
rrieuilo P . en SU sobefblai carroza, adad estlKÍia la .correspondiente f ó r m u l a sioneras. 
Reléase rudamente a l Este de Goritzia, 
y en ,1a planicie del Careo, sacrificando el 
enemigo variáis divisiones. 
Esta m a ñ a n a volvieron a atacar nues-
tras l í n e a s del Carso. 
Fueron rechazados. 
Hicimos 234 prisioneros, de ellos dos ofi-
c i alies. 
A l Oeste de Garva nos apoderamos, des-
pués de fuei'ie luciha, de un p u n i ó de 
apoyo .» 
El «Lortcn Callao». 
BASILEA.-Sé sabe par t icularmenie que 
Alemania se ha negado a satisfacer la 
correspondiente i n d e m n i z a c i ó n por el h u n . 
dimiento del buque peruano «Lorton Ca-
llao», echado a pique cerca de Suances. 
Géraatónsr , bombardeado. 
| PARIS.—Unos cuantos aviones elema-
I nes ar ro jaron la noche ú l t ima algunas 
bombas sobre G é i a r d h e r . 
No hubo v í c t i m a s n i d a ñ o s . 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de Is 
t.arde. dice lo siguiente: 
«Fren te occ iden ta l .—Ejérc i to del p r í n -
ciones del Gobierno, es'la pr imera vez que cipe Ruperto.—,En F l a n d é s decreció a ra-
estos dos célebres personajes se encuen- tos el intenso cañoneo , 
' i rán. ¡ E n el sector entre Laugemarck y Noíle-
Edisson somet ió al presidente una se- beke, no se han verificado grandes ata-
rle de inventos que pueden ser ú t i l e s a l a i ques. 
Mar ina . i •Unicamente los ingleses avanzaron par-
E l Comité de oficiales navales h a r á el cialmente en Wischbbte, con resultados 
experimento de estas invenciones dentro infructuosos. 
de unos d í a s . j E n seguida q u i t á m o s al enemigo, a l Sur 
Edisson ha entregado ya a la Mar ina de la carretera de Ipres a Menín , el terre-
de guerra u n invento de g ran valor p r á c - no que h a b í a conquistado en los ú l t imos 
combates. 
Recuperamos una t r inchera que h a b í a -
mos perdido, a f i a n z á n d o n o s en ella. 
Los ingleses perdieron «I d í a 22 de agos-
¡ to, de spués de importantes ataques, vein-
Estudiantío una fórmula. |"ti-dos tanques, cuyos restos'se encuentran 
BARCELONA, 24-—M presidente de la ante nuestro frente. 
Caja de Pensiones para lia vejez h a comu- ' De las dotaciones de los mismos, parte 
n ícado al gobernador c iv i l que aquella en- perecieron, y el resto fueron hechas p r i -
tico. 
S A N T -
i t r o ac-
IK??0 los campos ipor donde la típi-
.;'-,,ne,,'̂ e oalebraT 
' •'i misa mayor el joven v virtuoso 
rjote don Francisco Salas Diestro, 
i f S Mogro, as ls i iéndole don Fede-
"y, ecónomo de Navajeda, y don 
Joire, de diácono y s u b d i á c o n o , 
amenté. 
J11 «^nación cantó l a misa una 
papilla, luciendo sus -voces lias jó-
l i i W í0' a c o m p a ñ á n d o l a s con el 
I m ^ virtuosa seño r i t a Gloria Sa-
& i & .'liei'mosís¡mo, estuvo a car-
lCp!r?acl0 dlei nuestra Santa Igle-
* &lÚOn José h a m p ó n . 
NlsiuU í)rofan,as viéronse t a m b i é n 
mf111^^0 ^ a b r á en el mismo 
il^r1^''^111^. la que predí -
|felSi!'do.'I,adi'e Indalecio, Supe. 
I Jj^onastas. H 
rteMtó1!^3 r,,llti'8rua a l viejo San-
fe eS? ñar t ambién la r o m e r í a , 
' ' 98 "han iheciho grandes pre-
ñ̂ana iT 0rifiinal dejamos pa-
" l̂ivoJ pub,'cación de la lista 
8 Pa^a el homenaje a las 
tropas. 
% de r m TELÉF0N0 
para socorrer a las famil ias y v íc t imas de Las tropas canadienses in tentaron pe-
iOS ú l t imos sudasos. , netrar nuevamente en Lens y en las posi-
Los mauristas protestan. cábnés lindantes, 
lina. Comisión deli Círoulo Mauris ta ha1 Las- luchas fueron m u y tenaces, afian-
ído a i Gobierno civjil a protestar ante el z á n d o n o s en nuestras posiciones, 
gobeirnadon de lios sucesos ocurridos du- ' T a m b i é n se malograron los ataques del 
rante l a pasada semana. 
Ofreoiéronise a defender- el orden s i fue-
ra necesario. 
Cambó, de viaje. 
El s eñor Cambó m a r c h a r á en breve a 
Francia, I t a l i a y Suiza, pana atender a l | 
restablecimiento de su saiiud. 
Los panaderas amenazan. 
enemigo contra ila l ínea fé r rea , Arras-
Donai. 
E jé rc i to del kronprinz.—A ambos lados 
del Mosa a u m e n t ó la act ividad dé la ar-
ti l ler ía . 
En el bosque de Avocour, en-la al tura 
304, cerca de Beaumont, y en el bosque 
de Forges, el combate a d q u i r i ó g r an fuer-
Una Comisión de panaderos ha enviado za. 
un oficio al s eño r Matos, c a m u n i c á n d o l e ! Considerable n ú m e r o de franceses die-
qule si no consigue ei!i abaratamiento de 'ias van un furioso ataque contra la al tura 
harinas s u b i r á n el precio del p a n . . I 394, y la cual fué abandonada en la no-
Sesión tabarra. j che del 24, s e g ú n plan preconcebido, de-
En lía ses ión celebrada en el Ayunta - , jando una r e d u c i d í s i m a g u a r n i c i ó n , 
miento, ios republicanos hicieron obstruc- A l Norte de Loubemont, las tropas de 
ción a una moción presentada ¡pon el oon-( asalto enemigas no lograron salir de sus 
cejal don M a r t í n Ventosa por su conduc- tr incheras ante nuestro intenso fuego, 
ta en los ú l t imos sucesos. I Frente o r i en ta l .—Ejé rc i to del p r ínc ipe 
E l corncejat radicali y tartamudo Beay. Leopoldo.—Creció la actividad de los com-
«stuvo hablando toda la sesión, hasta bates en ambas ori l las del lago Drisw-
t ranscurr i r la hora seglamentaria, inupi - j ja ty , cerca de Brot ing , en las orillas del 
diendo aprobar lia moción . A l piieiguntar el Sere'h y en Zbrucz, • • 
alcalde si se prorrogaba la sesión, se acor- Ejérc i to del archiduque José .—En Su-
d ó ipor m a y o r í a suspenderla. 
Malas intenciones. 
beja, valle de Susita, al Oeste de Korobul 
y ori l las del Sereth, el 'enemigo c a ñ o n e ó 
\H0 p - i 
para Ccche-
V Belmonte. 
•'HM;,'. I " " IJ"a buena entrada 
Ja tercera corr ida de to-
L ^ráni . ' al P^mero de la tarde 
moviéndose mucho. 
o a los pique-
B 58 sohof ,y inu,-a ' in jaco, 
^ ü e 'esale « e l m o n i e . 
n Puyazo bueno 
¡cid^ ' etc 
de Fa-
' ''ampien con tres pa-
l-e> tenrti /0 Rs ̂ mfiada y vul-
B otra Tlda atravesada; otra 
^ a d o ;na6 atravesada salien-
s le ap. \ l l l u l 'nanga rota, y 
i ? y üe2Cabell<>' eu 'os que ¿ 
f í ^ h ^ ^ '"u Pinchazo 
IC16^ dpV^cmnponen la muer-
es n tard€-
Pequeño y bravo. Joseli-
lEntre los di-versos artefactos candados de nuestras posiciones. 
exp'Josivos que se han encontnado durante ¡ ^Nuestras fuerzas de asalto cogieron p r i -
los pasados días , fiigura una bomba qiue sioneros y bo t ín . 
recogieron los ingenieros diel ejércato en I F ren te ' macedónico .—El intenso c a ñ o -
la ivla eléctr ica en las inmediaciones de ¡neo ced ió a ratos a causa del g ran calor .» 
.Sarria, y que fué llevada al patrque de ar-
ti l ler ía con grandes precauciones. 
De la vida de Marcelino. 
«El Día» hace nesaltar como dato ourio-
so ei que, siendo Marcelino Dornango un 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS. — El comunicado oficial dad( 
por el Gran Cuartel general, a las i re-
de ia tarde, dice a s í : 
«En la Champagne nuestra a r t i l l e r í a 
funibundo ant imi l i ta r i s ta , prestaste'su pa - ¡ b o m b a r d e ó eficazmente las organlzacio 
dre servicios en eli Cuerpo de Ha Guardia nes alemanas del sector de Saint Hi la i re . 
c iv i l , donde obtuivo v a r í a s crueles, blanoas1 Nuestras pat rul las penetraron , en- las 
y rojas, medalla^ y placa de San Herme- l í n e a s enemigas, e n c o n t r á n d o s e con mate» 
negildo. 
Que venga Alejandro. 
E l coronel de dnagones señor Santiago, 
r i a l completo de lanzamiento de gases en-
teramente destruido. 
En ia o r i l l a i zquarda del Mosa nuestras 
que a c t ú a como juez mi l i t a r , h a citado a tropas atacaron con b r í o s las posknones 
Lerroux para que declare, en ddlitqs de ex-'enemigas entre el bosque de Avocour y 
citaoión a la rebe l ión por medio de la im- Mor t Homme, 
prenta. 
Por infeliz. 
Ha sido encarceiliado el obnero Francls-
El ataque iniciado a las cuatro y cin-
cuenta de la madrugada tuvo pleno éxito, 
siendo alcanzados todos nuestros objetl-
co Guil len, acusado de colocan bombas en vos y llegando nuestras tropas m á s al lá 
la oalle diei San Ildefonso. 
Acción meritoria. 
Los art'illej'os de cuota h a n abonado los 
haberes extraordinarios a l a í a m i l i a del 
c ompañe ro mueirto -Pedro Serrat. 
de los puntos que se les h a b í a s e ñ a l a d o . 
Nues'tros soldados tomaron la cota 304, 
poderosamente organizada por el ene-
migo. 
Hemos proseguido nuestro éxito toman-
a i Reicihstag. 
Chismes y cuentos. 
LONDRES.—«El «Times» publica una 
carta de u n desisrior de tos campos d é con-
cen t rac ión ademanes, en 'que se habla de 
la s i tuac ión econóuriíica alemana. 
Afirma que en algunas grandes ciuda-
des, como Colonia, hacen estragos ¡as epi-
demias. 
E n B e n l í n h a n faltado las patatas duran-, 
te dos meses. 
En los- grandes, centros fabrilles nó tase 
¡la falita de maquinar ia , estando la actual 
muy dlesgastada. 
Se agrava lia crisis de primeras materias 
y algimas fáb r i cas cierran varios d í a s pov 
carecer de hombres. 
Exportación prohibida. 
WASHINGTON.—El presidente, Wálson, 
ha recibido a una Misión japonesa. 
. E i -Gobierno h a e m b a r g á d o las exporta-
vo p a b e l l ó n para n i ñ o s en el Asilo de la 
benéfica Asociac ión . 
L a Junta q u e d ó m u y agradecida a l ar-
quitecto señor L a v í n por la d o n a c i ó n que 
hizo de dichos planos, que son un perfec-
'.ó estudio de c o n s t r u c c i ó n , y se tomó el 
acuerdo de dar las gracias a l menciona-
do arquitecto, por su valioso regalo. 
DIA POLITICO 
PÜB TELÉFONO 
Una prohibición a los ingenieros. 
M A D R I D , ¿ 4 . — L a ((Gaceta» publica una 
dispos ic ión declarando incompatible pa-
ra los ingenieros a l servicio del Estado 
ei ser concesionarios o contratiistas ¡de 
obras p ú b l i c a s , par t ic ipar eh esos nego-
¡niei venir en cuaJiquíer ges t i ón que cios, 
clones de azufre ihe^as. ^ m ' d i . v V s ( S ' ' p a í - 6011 ello se relacione n i figurar cómo con-
ses, con objeto de conservar existencias, cesionarios. 
El embargo causa graves perjuicios a las 
f á b u l a s canadiilcUises de pastas de made-
ras pana la ifabricación del papel de per ió-
dico. 
ULTIMO - ^ A P T E F R A N G E S 
PARJa.—El « o m u n i c a d o oficial facili-
tado a las once de la noche, dice lo si-
siguiente: 
« L u d i a de a r t i l l e r í a v iv ís ima en La re-
g ión de Tetón. 
lEn Champagne, en elli frente de Verdun, 
m artillletría a'liemana ha contrabatido enér-
gicamente el cañoneo f rancés . 
E l enemigo h a intentado bombardear 
nuestras pnimenas l íneas , especialmente ai 
E l pago cíe la contribución. 
E l min i s t ro de Hacienda, atendiendo a 
una moc ión de l a C á m a r a de Comercio, 
ha autorizado a los delegados de Hacien-
da para que concedan un aplazamiento en 
el p e r í o d o voluntar io del pago de la con-
i r i b u c i ó n indus t r ia l , hasta el Í5 de sep-
tiembre, en los sitios donde hayan ocur r i -
do perturbaciones que puedan just if icar 
su aplazamiento. 
F i r m a regia. 
E l Rey ha filmado los siguientes decre-
tos del departamento de Guerra: 
Destinando a l coronel de c a b a l l e r í a don 
Manuel Giofere Villegas a l mando de l ter-
Norte de la eota 304 y entre Samognone y cer Depósi to de l a reserva de Zaragoza 
la g ran ja de Chambrotte. 
Aprisionamos m á s de un centenar de 
enemigos en la cota 304. 
En lal resto del frente, t ranqui l idad. 
Un aeroplano ai lemán ha sido dernibado 
en e*! bosque de Caur r i e res .» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
«En Flandes los combates h a n transcu-
nrdo victoriosos para los Alemanes. 
A l Sur de la carretena de Ypres a Me-
ssín hemos rechazado ataques franceses, 
rebasando la Itura 304, causando p é r d i d a s 
tilavadas ai enemigo. 
En el frente orientaJl, nada nuevo".» 
Ecos de sociedad. 
Boda a r l s tocrá t i ica . 
El cronista de balones de ((La Gaaeta del 
Norte» publlica en la sección- de ((Ecos de 
Soci dad» la siguiente noticia, que trans-
cribimos por creer de i n t e r é s para nues-
tros lectores .-
«Eil lunes se 'Verificará en nuestra v i l la 
ía boda de la bella y dist inguida h i j a ded 
duque de T e t u á n con el joven aristóca-ata 
don Fernando D. dle Mendoza, h i jo de ¡os 
ilustres actores GuerrerQ^Mendoza.» 
Dadas las niumenosas s impa t í a s con que 
cuentan las a r i s t o c r á t i c a s familias de Oos 
novios, es de esperar que .el enlace de tan 
dístiniguidos j óvenes c o n s t i t u i r á en la ve-
cina v i l la de Bi lbao una fiesta espléndida 
y a r i s toc rá t i ca . 
Viajes. 
Han llegado all Sardiner oíos s e ñ o r e s si-
guientes: 
De M a d r i d . — D o ñ a Rafaela Ruiz e h i jo , 
d o ñ a Sinforosa Oidóñez e hijos, d o ñ a Ra-
mona Arana, don José Gallo Acebedo y 
famil ia , don José M a r í a Portales Ruiz y 
señor-a, don Pablo Sáez de Celís, don En-
rique R o d r í g u e z Calvo, d o ñ a Teresa 
Alonso G a r b u r p ó n y famil ia , d o ñ a Con-
cepción Re ínoso de Rico y famil ia , don 
José Montero y s e ñ o r a , s e ñ o r i t a E l v i r a del 
Rivero, don Manuel 'de Botaruco, don 
Luis Olgado y s e ñ o r a , don Roim Roberts, 
doña Carmen P e r p i l l á n , d o ñ a Vir tudes 
Garc ía , don Francisco Garc ía , don Fran -
cisco Herrera, doñia Celis P i ñ e r a , don 
Leandro Diez For tuna y don Manuel Ibá -
ñez. - • 
De Guadalajara.—Don P. Ruiz Alonso 
y famil ia . • 
m Burgos.—Don Antonio Vii ' ius Muñoz . 
De Salamanca.—Don Seraf ín Herrera y 
familia, d o ñ a M a r í a M a r t í n e h i ja y don 
Felipe F e r n á n d e z . 
De V a l l a d o h d . — D o ñ a Jacoba Mendigu-
tia, don Luis Mendigut ia , d o ñ a M a r í a 
Arana y d o ñ a P i l a r Pereda. 
De Segovia . -Doña Juana Agudo Manso. 
De Toledo.—Don M a r t í n Silben y don 
Leonardo Hurtado. 
—Ayer llegó a su magní f ico chalet del 
Sardinero, nuestro correl igionario don 




Ayer tarde le fueron adminis t rados los 
Santos Sacramentos al conocido joven 
Alejandro Buchs Pardo, hijo de nuestro 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to Rubio, de Madr id 
Médico especialista en enfermedades de ia 
Cont.» de 11 a 1.—ArciUero. 4, 2.°—Tel. 736 
Francisco Setiér 
Especialista en enfermedades de ia nariz, 
garganta y oídos. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.» 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Ciruelas, Guisantes, Cere-
zas. Albaricocrues TREVIJANO 
o Y A . xvri* 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
HABITACIONES 
Idem a don Migue l Funel l a l regimien-
to de lanceros de Farnesio. 
Idem a don Lorenzo Alonso Palomino 
a l Depósi to de la reserva de Reus. 
Idem al coronel de ai ' i i l ler ía don Ma-
nuel Erón. al .mando de la Maestranza del 
parque de Madr id . 
Idem a don Santiago Valderrama Mar-
tínez a la Comandancia de Cádiz. 
Idem a l teniente coronel don J o s é Mar-
t ínez a l tercer Depós i to de Sevilla. 
Dato y Echagüe. 
A ú l t i m a hoVa de la tarde.han conferen-
ciado el s e ñ o r Dato y el c a p i t á n .general 
de M a d r i d , s eño r E c h a g ü e . 
Consejo de ministros. 
El Consejo anunciado para el p r ó x i m o 
lunes se c e l e b r a r á a las once de l a ma-
ñ a n a . 
l/VWVVWWVWWVWVVVVVVVVVVVV^^ 
Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveitia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A EN LAS E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y velarde, 1, 3.° 
D l l S I I É Ú \ i l i l i l í 
POR TELÉFONO 
Los registros. 
C o n t i n ú a n los diar ios registros en la 
Cárce l Modelo. 
Sigue r ecog iéndos t armas, algunas de 
grandes dimensiones. 
Los sumarios por los sucesos. 
E l Juzgado especial de C h a m b e r í , que 
practica dil igencias acerca de los ú l t i m o s 
sucesos, h a expedido 16 causas en favor 
de la j u r i sd i cc ión m i l i t a r , . 11 para otros 
distri tos y se ha quedado con cinco para 
seguir su ins t rucc ión . ' 
E l juez especial del dis t r i to de l a i n -
clusa se ha inhibido 'en tres procesos a 
favor de la j u r i s d i e d ó n de Guerra, reser-
vándose 19 causas. 
Se ha decretado la l iber tad de los ind i -
viduos a quienes no se estima autores de 
deiiito, los cuaies c o n t i n u a r á n en la cá rce l 
a d i spos ic ión del director de Seguridad. 
Los acuerdes mauristas y la huelga. 
L a Junta direct iva del Centro Mauris ta 
de Madr id , ha acordado: 
P r imero . Asociarse a todas las demos-
tmeiones de gra t i tud y s i m p a t í a que se 
han iniciado, para expresar esos senti-
mientos de un modo p r á c t i c o al E jé rc i to , 
a l a Marina,"a la b e n e m é r i t a y a los Cuer-
pos de Seguridad y Vigi lancia , por el efi-
cac í s imo proceder observado en. la repre-
s ión de los d í s t r u b i o s producidos po r la 
huelga, felizmente fracasada, gracias a su 
ené rg i ca i n t e rvenc ión . 
Segundo. Cont r ibu i r con 500 pesetas a 
la s u s c r i p c i ó n abier ta con p r o p ó s i t o de 
ofrecer una recompensa a esos dignos 
mantenedores del orden social, para a l i -
viar en lo' posible los perjuicios que se 
han o r i g i n a d ó a las fami l ias "de cuantos 
han perecido defendióndole o han suf-ri-
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer. 
Consulta, de once y inedia a una. 
Paseo de Pereda, 18, 3.°—Teléfono 629. 
Banco Mercantil. 
Capital: Pesetas 6.(U)0.000. 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis-
ta, uno y medio por ciento die innerée 
i n u a l . 
Seis meses dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual . 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anual hasta lü.iXfu 
pesetas. Los intereses se abonan a l fin de 
.-ada semesitre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
ordenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
Je crédito. 
Cajas de seguridad, para particuilares, 
.uuispensables pa ra guardar alhajas, va-
t«Tfc.s y documentos ue importancia . 
Ayer firmó el Rey, en el Palacio real de 
ia Magdalena, los siguientes deoretos: 
Guerra.—Nombrando generail de úa 10 
divis ión ('Pamplona) a don Enrique R ¡ -
valla. 
Idem de lia 12 d iv i s ión (Vitoria) a l señor 
m a r q u é s de P i a d o Alegre.-
Idem de l a noivena divis ión (Zaragoza) 
a don J o a q u í n M a r t í n e z y G a r c í a . . 
Idem smbispectott- de las tropas de la ter-
cera r eg ión al general de divis ión don José 
C a s t a ñ o y Anohorena. 
Gracia y Justicia.—Nombrando canón i -
go de ia Catedral de Granada a don Fran-
cisco Salllvador R a m í r e z . 
Idem para ia C a p e l l a n í a Real de San 
Fernando, en la iglesd/a metropollitana de 
Sevilla, a don Hipól i to Vielba y López. 
LáínZ*-MERCERIA 
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TÜDOR Sección especial de ins-talaciones de alumbrado eléctrico de automóviles. 
El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
los principales garages y talleres de Madrid, 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, 19 
Carlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domici l io , W a d - R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y d í a s festivo* 
En el Ayuntamiento. 
S E S I O N S U B S I D I A R I A 
Se ce lebró ayer, bajo l a presidencia del 
alcalde, don Rafael Bot ín , asistiendo los 
concejales s eño re s B a i a ü r ó n , Escalante, 
L a m e r á , Castillo, G ó m e z Collantes, Gar-
cía (don Eleo í redo) , Mateo, Torre, Rom-
bo, .Lanza, Sierra, Pereda E lo rd i , J p n i n , 
Herrera Oria, Sopelana, Jado, Rivero, 
G a r c í a (don Juan), M a r t í n e z y López Dó-
riga. N _ -
Se lee-y aprueba el acta de'-la sesión 
anterior-. 
A N T E S D E L D E S P A C H O 
Se acuerda dar 'las gracias a don Luis 
Ocharan por haber donado para l a Bi-
blio'ieca m u n i c i p a l una obra, en t>-es to-
mos, de l a que es autor . 
—Se d a n las gracias a l s eño r Ruano 
y se queda enterado de que por l a Direc-
c ión general de Obras p ú b l i c a s se h a dis-
puesto que la carretera del Estado, de 
acceso a Santander, termine en La pla-
za de Numancia y en l a c a ü e de R o d r í -
guez. 
—Se queda enterado del nombramiento 
que h a hecho el Gobierno de los Estados 
Unidos, del s eño r Grout , para c ó n s u l de 
aquella R e p ú b l i c a en esta ciudad, y se 
dan las gracias a 'todas las personas que 
l ian gestionado l a c r e a c i ó n de este Con-
sulado. 
—Se faculta a la Alca ld í a para hacer 
los gastos que sean necesarios en la con-
fección del nuevo censo edecloral. 
—Se acuerda igualmente agradecer a 
la s e ñ o r a viuda de Viesca la ces ión de 
terreno que ha hecho-para el ensancha-
miento del paseo de Sánchez de P o r r ú a , 
y se faculta al Ayuntamiento para que 
ordene la -cons t rucc ión , en la ai i ineación 
que haya de llevar, del m ú r e t e de Cerra-
miento que sostenga la verja. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Se aprueba conceder la subvenc ión so-
l ic i tada por la Casa « P a t h é F r e r e s » , de 
( v ^ ^ v v v v v ^ v v v v v v v v w v v v ^ ^ / v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ ji . ^ w v w 
P a r í s , para improeionar una pe l í cu la de 
nroi^aganda. 
Comisión de Obras. 
Se autor iza a don Francisco Sopelana 
para edificar un nuevo hotei| en el paseo 
le Me-néndez y Pelayo. 
— D e s p u é s de acordarse pedir a l Esta-
do la cons t rucc ión de u ñ a t e a r r e t e r a , des-
de Nueva M o n t a ñ a a P e ñ a c a s t i l l o , ee dió 
cuenta y se a p r o b ó un dictamen de la 
miema Comis ión, cediendo a don Manuel 
Cano ,un sobrante de v ía púb l i ca en el 
camino de Valbuena, p a m adicionar á 
u ñ a finca de su propiedad, con la obliga-, 
c ión de que cons'lruya un cerramiento ar-
t ís t ico. 
—Acta de l a subasta, desierta, pa ra la 
c o n s t r u c c i ó n de una a lcantar i l la en la 
mar i sma de Cajo. 
D e s p u é s de intervenir en este asunto 
varios s eño re s concejales, se aprueba una 
enmienda del s e ñ o r Castillo, pa ra que se 
hagan las obras, p a g á n d o s e la mi tad en 
toinas nnmicipah's y c a r g á n d o s e el res-
to en el presupuesto ded a ñ o entrante. 
—Se aprueba t a m b i é n el importe a que-
ascienden las cuentas de jornales, por 
obras 'hechas por a d m i n i s t r a c i ó n duran-
te la pasada semana. 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Comisión efe Hacienda. 
, Dictanitin proponiendo si se autoriza o 
no la c o n s t r u c c i ó n de un edificio en e l 
solar de ila an t igua P e s c a d e r í a . 
E n la d i scus ión de este asunto se ¡n-
vierie bastamte tiempo, tomando parte en 
el debate muchos concejales. 
E l s eño r Pereda E lo rd i hace .historia 
del asunto, recordando la demanda pen-
diente entre los usufructuarios de l an t i -
guo edificio y lia C o r p o r a c i ó n munic ipa l . 
E l seño» Herrera Or ia dice que .en el 
Ayuntamiento existe; u n acuerdo anterior 
pa ra que no se reedifique en el solar ocu-
pado 'por «11 an t igua Ateneo y que dicho si-
tio quedase pa'ra plaza públllica. 
Habla de que eJ s e ñ o r Gómez y Gómez 
l legó a un acuerdo con ell¡ entonces director 
general de Comunicaciones, señon Ortuí io, 
.naciendo de a q u í las gestiones realizadas 
añiles de produicirse el siniestro. 
L a apánión m o m e n t á n e a y «novísima») 
del edil católioo ( según el criterio de a lgún 
señolr concejaíi) es la de que no se constru-
ya nada en ei solar indicado, pues esto se 
l ia r ía con lia oposición de todo el vecinda-
rio . 
Id seflor Peneda Elord i interrumpe ai 
orador, para decir que hasta la í e c h a sólo 
son cuatro los veoinos.descontentos con la 
pretendida reedificacáón. 
•El s eño r H e r r e m inv i t a a' la Gorpom--
c ión municipa!!! a que iprejuzgué sus acuer-
dos anteriores y ver lo que m á s con-víene 
a sus intereses. 
E3 señor Mateo hace 'resaltar Ha con've-
nilencia de qua el Ayuntamiiento no se me-
ta "en l i t igios, de los que siempre s a l d r á 
perdiendo, y que en la actualidad, heoha 
l a Casa de Comunicaciones en'el sitio que 
se edifica, le es coimpi'Jetamente Indifepe'nta 
aii públáco que se oonstruya o no edificio 
ra «no sabellio que dice». Que el s eño r Qniia 
pretende sacarle de sus casillas y que lo 
hai-á indiscutiblemente, corno siempre que 
le da ÍSa giana hacerlo, 
—No hay "peor cosa—dice allí señor He-
ruera—que oon¡tender oon quien no quiere 
o no sabe entender de q u é se trata. ¿Quie-
re el s eño r edil que diga que obré por án-
'fluencia? Pues lo h a r é . En ello no va res-
(ponsabilidad.al'guma. E l asunto es cílaro a 
todas Luces y debe saberlo el s eño r He-
ra-era. Y si no lo sabe puede estudiarlo, 
pues no soy yo quien ha de .enseñarle . Yo 
Ü O eoy de los que se esconden para nada n i 
por nadie, y en cuanto a mis gestioneí¿ en 
Ja Alcaldía e&toy. dispuesto a contender 
en cualquier terneno y con cualquier per-
sona. A su debido tiempo h a r é pi iMica m i 
q p m i ó n sobre el asunto que se ventila-, 
dliaira y terminantemente. 
Rectifican los concejales s eño re s Pereda, 
Mateo y Herrera Oria, aceptando éste la 
enmienda del señor iPeneda Elord i , pero 
siempre <&n. fefll sentido de que, se tengan pre-
sentes los acuerdos ánteiriores. 
Se acuerda as í , finalmente, 'votando en 
contra los concejales republicanos. 
—Se aprueba negar a doña Antonia So-
r iano la devolución de arbitnios que soCjicd-. 
ta por bajadas de agua.. 
Comisión de Obras. 
Se aprueba asimismo imlemnizar a don 
Domingo Reytes inor los pdrjuicdos sufridos 
con» las obras de., paseo d ¿ Cañaliegas. 
— E l s eñor cura ecónomo de Cohaoluc-ión 
solioita le sea cedido un ' terreno para la 
c o n s t r u c c i ó n de una iglesia parroquia l en 
la Avenida d^ Alonso Gpllói j . 
•Se oponen a la conces ión Q y cómo no, 
señor guardia!) los señores Mateo, Gair-
c ía (don E,) , T o r w , Castillo y ftfyéfc*, 
Este i l l l t imo, comparando (los símiles son 
inifiniítos, como Jes ganahatos inveaitados 
por iPi tágoras) el eefifiejo Exiposición cpn 
los tletoplos, diice que el primero de éstos 
instailiadio en efllfimwde la Alameda de (iv; -
do, «es m á s út-íl y miás repi 'oductivp» ain-
p l i á n d o l e e n el 'ierreno que ge §oli<,¡ta para 
una nueva iglesia parroquial . 
Defienden la ipetición los s eño re s Escíi-
iaute, J.adP y Herrera Oria, marcando és-
te y ed pnifliero las tocón secuencias del!, se-
ñiftp Riveiro. 
BJ s e ñ o r Escalante demuestra n los qne 
se oponen que íliscntoií v m í.dpa iwre.gr..-
na, |pa>e| <»n ^ dictamen m se dice catibo 
ricamente eí sitio pmtmQfák) 
•/jíuniento' del tenreno mencionH-di»,. Indi o 
•HI s eñor .Escalante' otros t e r reno» cercanori^ 
miás com'enientes a todos los intereses, 
proponiendo, a la vez, para elll perfecto es-
tudíí) del 'asunto, <JU,e é s t e c o n t i n ú e odio 
día§ f m s sobre la niesa. 
FiualfP-ente se aprueba ( ¡ n o se pasmen 
ustedes; ba¿>ta. te i n t enc ión ! ) una p r t -
pu^estftdeí s eño r Castillo pana que se cedai» 
fos ttán'flto^ solicitados,- :«a cajpbio ' l '1-
j a r libres -los ocupados ahora por Ja igie.-
sia de Consolaaíófí».. f¿,§e cuepta, §er. 
ñores?) 
Es aceptada t a m b i é n Ola idea del señor 
Escobante, y no queriendo ¡prolongar la 
sesión, poi' haber transculrrido las horas 
51 desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LUTOS E N OCHO HORAS 
I zarlos e s t r a t é g i c a m e n t o : uno., en el Nor-
oeste de la Pení i ip i i la , y otro, en ei 
Nordeste; " • 
'Dentro de ese ddseo no e s t án detemi:-
n a d á s f l o c a l i d a d e s lijas; pero hay algunos 
ofr&cimientiQs, y s é g t i r a m e n t e l l e g a r á n 
m á s a l palacio de Buenavista, de locales 
que p o d r í a n utilizarse para cuarteles, co-
mo convenios aintt&übs, grandes casas se-
ño r i a l e s , etc. . . 
Da pennaneni ¡;i dé i m regiraiejiio de 
[.artil lería, 'de g u a r n i c i ó n en una localidad, 
supone para és ta un elemento positivo de tiéraímos a los jugadores intencionados que 
riqueza, y .por eso augurarnos que s e r á n debe rán rin-ontrarse en las estacioines de 
muchos Uos ofrecimientos de poblaciones ''-'os fiarmcarriles de la Costa, el pnóximo 
para hader una demos t r ac ión de futbo!, y 
en lía segunda se" mezc lanán los dos equi-
posj para que no existan 'venaadores n i 
vencidiís y l levar el juego dentro de la ma-
yor amistad. 
Componen el «once», s e g ú n lista que 
ayer nos faicilliitó.al caipitán, Francisco Gar-
cía, Dios sigudentes «equ ip ie r s» : Díaz, Del 
Monte, Agüero (-S.), Madrazo, Rivero, La-
vín, Agüeno (T. ) , Torre, Goyena, F e r n á n -
dez (M.) , A M a m (L.) y s a i m á s . 
Nos voffó el amigo :Paoom,io que advir-
del Nordeste y Norojs"e d? E s p a ñ a , que 
l l e g a r á n al minis t ro de la ( inerra . • 
Bolsas y M e r c a d 
BOLSA D E MADRID 
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^ W n ^ d t ^ S n los señores i T » t a r k 8 . el Acalde s^pende el cén-
( i . r ía (don Eleoí redo) , Torrei y Mar t í nez , c l a v e l a s ocho manos cuarta de la npoftje. 
E l s eñor T o r r a alega que si se hubiera 
temido u n ipoco de i n t e r é s se hubiera oon-
seguido var ia r e l emplazamiento de l a Ga-
sa de Correos. 
E l s e ñ o r Herrera insiste en que todo ar-
irizo con anreglo a u n aculerd«o municipal . 
E l s e ñ o r Gómez Collantes ex^ica aliara-
mente el desarrollo de Cías gestiones lleva-
das a cabo durante su a o t u a c i ó n . e n la A l -
c a l d í a , alegando que los arreglos de la 
Comisión de Hacienda iviinieron m á s talrde. 
Manifilesta el s e ñ o r -Collantes que él, por 
su gusto, hubieiia retirado Illas materiales 
viejos, y que sostuvo relaciones con ilios 
propietarios para demoler lk>s restos dei 
edificio. 
E l s e ñ o r Castillo presenta la siguiente 
fó rmula de arreglo: 
Primero. Que no se construya nuevo 
edificio; y • 
Segundo. Que se trate con los propie-
talrios, a fin de pané r se de acuerdo para 
í indemnizar lés , contando con efo tanto por 
ciento que r indan los materiales viejos. 
E l s eñor Pemda muestra su oposic ión a 
la-enmienda del! s eño r Castillo; 
B ! s eño r Torre propone que la Comisión 
de Hacienda se entreviste con los ptropie-
tarios y estudie el asunto para ver s i de-
ben o no conceder permiso para que se edi-
fique en el solar mencionado. -
El s eño r Herrera Oriavuelllve a hacer uso 
de la palabra, lanzando varias diatribas 
contra las gestiones ddí s e ñ o r Gómez Co-
llantes coma alcalde. 
Se hablia de influencias, deseos, cambios 
de oipiniión, etc., late. 
El señor Collantes interrumpe al señor 
Herrera Oria, manifes tándoi le que ha bebi-
do en «d i s t in t a s í uen te s» respecto a este 
dilema, y que di verdaderamiente influen-
oiado por e x t r a ñ a s elementos es el edil ca-
tólico. 
¡Entre é s t e y edi s e ñ a r Collantes hay fra-
ses de i n t e r r u p c i ó n . 
El alcalde l lama aJB orden a l segundo, y 
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l a becerrada del d o m i n é . 
Cada vez hay mayor a n i m a c i ó n para la 
becerrada benéfica que, como saben nues-
'Irps lectores, ha de celebrarse el domingo. 
iP re s id i r án la corrida, a d e m á s de Sus 
Majestades y Altezas Reales, cuatro se-
ñ o r i t a s , cuyos nombres son por si smlps 
bastant- pura ponderar su belleza: se lla-
m a n Mar ía NfifiiTO, T in i t a i loppe, Pilar 
Vi l la f ianca y M a r í a Fernáni !e / . de Cprdo-
vá, y o c u p a r á n el palco n ú m e r o 19, p ró-
ximo al palpo í^gÍBi 
i.V la fiesta a s i s t i r án ' todas las mucha-
chas tocadas con 1.a ttiiaaitiíla e spaño la ; ' 
habiendo sido ya tomados 'iodos los pa;l-
C0§ y 'barreras, y . cón la meseta de -presi-
deucla y bialcontdllos s e r á n las ocupadas 
por la-s' s eño r i t a s . 
D e s p u é s de la fiesta se ¡ t r a s l ada rán to-
•das a l Casino, do.ride f-'e f^lobrar;! i m ani-
DTaido baifó. • 
L a orquesta de tz ígañes ded Casino, qffe 
c o r r i e n t é m e n t e no puede loi-ar pasadats 
lus o id io ile la noche, por ser la m i s m a 
qúf. a i a i i a en él Hobd Po-al, ipicriendo 
i : o n i p l a r f i : Q,] nubllr i , esje día s r - ' i i i r a i.n-. 
a T p i H a n d o los baiiial'b's, l i -n adinirabl; '-
nii-ute ro!no sabe liaia 'r lo, basta las 'nue-
ve de la noche. 
Así, pues, s e r á una tarde rompleta. 
S U C E S O S D E A Y E R 
Pe» desc Se diente. 
A las §HCS de la m a ñ a n a ú? ayer fué 
denunciada una mujer l lamada Vic tor i -
na Ranus, que vive, en l'.i. calle de Sao 
Fiai i f is ' -o, por colocá'f en el batiente de 
los balcones varios tiestos, con peligro de 
(pie rayeran a 1.a vía públ ica . 
Por u m perra. 
'Ppr una perra gorda, pero de las que 
9,ndán, promovieroin un fuerte e scánda lo , 
en la calle df -San S imón , T o m á s Pérez 
y una mujer esposa de José de las l le -
ras. 
Fd pr imero, alegando que diébp animal 
hab í a sido sns'ü-aídM de su ca.'-a pO? el 
mar id i i dé La dt.inim-i.adw. y ésta ne^i. la 
pai-lii i |)ac)ón en..el delito de p e i i e i í a de 
que SG ai-usaba a su espus.i. 
F | guardia deiiiunció a loa escandíilu-
sos. 
Sin permiso. 
.Por 'tener instalados algunos puestos 
para venias al públ ico , Garegiendb del per-
miso eorrespondiente, fueron d e n u ñ e i a d a s 
ayer L a u r a Rebolledo. Serapia Gómez, Je-
susa l 'o l idura , E lv i r a F e r n á n d e z , Euse-
bia Rustamante y Rosa Gómez. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En l a Po l i c l í n i ca instalada en ei cuar-
Ud de la Crpij Roja, fuerpn asis'iidas ayer 
40 personas. . ' 
Dos ouevos regiioieiiios É arlillería 
•El j rmrqués de Es'lella Utíne ^ p ropós i -
to de organizar en breve play.o ÚÜB regi-
mientos de a r t i l l e r í a pesada. 
Es deseo del - veterano general empla-
Putfcolerías. 
i loy podemos dar a nuestros lectores la 
lisia del uQUftB de veianm) del «Racing». 
Todos son de sub ía eonocidos de la a.1i-
e ión, y durante la pasada.tefnporada fpr-
m a r o ñ en las filas del ((once» campeón , de 
nuestra pro vi ruda. 
E l domingo, en el tren que aeSk de ésta 
a las ilos y cincdeaita, s a l d r á n para Barre-
da, epn eí ífin de cetebirar un pai-tido amis-
toso con el «RaiTeda Sport» . jEjl primer 
tiiemipu d'.d encuentro j u g a r á n Ilios saiitan-
dftri?ios sobre la base del «once de verano», 
domingo, con la debida an t i c ipac ión , p a r á 
poder coger el t ren de las dos y cincuenta, 
que s e r á e| que liles t r a s l a d a r á a Rarneda. 
Avisados y complacida. 
« « « 
M a ñ a n a , c«m motivo de ser él segundo 
aniversaria de su fundación, c e l eb ra r á el 
"Se/mpre Adelante» un partido de fútbol 
" i i un equipo dlei! «0!ub Deportivo Canta-
br ia», que promete ser r eñ id í s imo , y que 
dalrá, principio a las cinco de la-tarde. 
Después de terminado el encuentro se 
l eun i i ' án en.una cena í n t i m a Ilios soteios.y 
admiradores dei!; «Siempre Adelante», p i i -
di ndo a s-isil I r -a! á g a p e cuantas personas 
LQ deseen y se i p i w e a n de la correspon-
diente invitaciión. 
La cena tendrá lugair en ol «New-Bar-
Racing». 
Felicitamos aiü «Siempre AdeJlaaite en su 
^ f in ido aniversario y ]B deseamos mu-
chos triunfes, 
En la p róx ima semana ofreceremos a 
nuestros lectores un bailance genei-al de Ha 
tetrhjporada fútbolísti.-i tpra hn tenido el 
"Raniing Club». 
Pepe Montaba. 
El bróxia) i jueves, día 30, festividad de 
ais Santos Már t i r e s , t e n d r á lugar en nues-
ia pl aza una g ran novillada, e.n la que 
t o m a r á parte el f enómeno castellano F é -
lix Merino, ipie toma la allternativa el 
p róx imo m:s de septiembre, en las corr i -
das de feria de Valladolid,, y nuestro pai-
-ano Montañes i lo , íjue tan excelente im-
pres ión dejó e.n la novillada celebrada por' 
la Ciuz Roja. 
Los toros «serán de la g a n a d e r í a de Ga-
ma, teiniendo la Empresa el p ropós i to de 
poner las entradas a un precio módico, 
oai a que todos puedan presenciar tan bor 
ni ta novillada. 
T r i b u n a l e s 
Sentencia. 
En ansa procedente del Juzgado d é 
Cas':.MI l i rdiales se lia dictado sentencia 
absolviendo libremente a Ambrosio Caray 
M u ñ e c a s , eoino au lo r ríe un delito de dis-
paro de a rma de fuego. 
UN ACTO D E B A N D O L E R I S M O 
Saqueo de una rector?! 
REMONDELA—Nocbes pasadas, una 
•uadrilla de malihechores a s a l t ó la casa 
reidoraI de Sajamonde, parroquia situa-
da a dos k i lóme t ros de R é d o n d e l a . 
Entre una y dos de la madrugada, 'ha-
ll ;i.ndose en la. cama el p á r r a c o don R i -
cardo Sampedro Folgar, anciano de se-
lenta y ibis años , fué sorprendido por dos 
individuos, quienes le dieron con un aza-
dón un formidable golpe en la cabeza, 
sin duda con á n i m o de asesinarle o de 
inut i l izar le para la defensa.- • 
Luego le obligaron a levantarse de la 
cama p^ra que les entregase el dinero 
que guardaba. 
Vacilando y chorreando- sangre, llegó 
el anciano basta una cómoda , de la cual, 
aprovecbando un descuido de los bandi-
dos, saco una vanaja para defenderse, 
•pero an.teé de.que pudiese hacer uso de 
dlá, perd ió el coupcimientu. 
Lia criada del cura, que h a b í a acudido 
al lugar .en que se desarrollaba la t r á g i c a 
escena, recibió también una tremenda 
o:: nsión en la cabeza, que la 'hjzo caer 
sin sentido. 
Va d u e ñ o s de la vasa los asaltantes, 
d M a j a r o n los muebles y efectuaron 
un coneienzudo saqueo, l levándose todo 
lo que bailaron de a l g ñ n vab.r. 
Luego huyeron en un coche, acompa-
ñ a d o s por otros individuos que vigila-, 
ban desde el por ta l para evitar una po-
sible s ó r p r e s a .por 'parte de los d e m á e ve-
cinos o de la G u á r a l a c iv i l . 
'E¡1 estado de Jos .heridos es grave. 
Oclenia p&iervHina.-
a 'las hnce y media 
-Mafu 
Real orden laudatoria. 
E l Rey (que Dios guarde) ha tenido a 
bien disponer que, en su nombre, se ma-
ní lieste a l E jé rc i to su real sa t i s facc ión 
por l a conducta observada por los gene-
rales^ jefes, oficiales, clases y 'tropas al 
in'iervenir en los lamentables sucesos pro-
vocados por agitado í e s profesionales que, 
olvidando o desconociendo el i n t e r é s sm 
premo de la l ' a t r ia , -han turbado el orden 
públ ico , poniendo en riesgo la v ida na-
cional. En c u m p l i m i e n t o de su deber 
bien convencidos de los altos Intereses 
que Ies estaban confiados, sin crueldad, 
pero con firme entereza, han procedido 
todos a l disponer y ejecutar las ó r d e n e s 
comunicadas, evitando así innecesaria 
efusión de sangre, pero manteniendo el 
prestigio de ta fuerza aunada e imponien-
do cón la obediencia a las ó r d e n e s dicta-
das,el r á p i d o re^tableeimiento de la t ran-
qui l idad y la normal idad en la vida de 
la n a c i ó n . A.I tener el honor de dar a pOr 
nocer ia g ra t i t ud de Su Majestad, siento 
la v iv í s ima sa i i s faec ión de no haberme 
equivocado al responder de la lealtad y 
buena p r e p a r a c i ó n del E jé rc i to , que con 
su disciplina y bri l lante comportamiento 
ha afianzado la confianza que al pa í s ins-
pi ra y obtenido de todas las clases socia-
les, incluso del proletr iado consciente y 
trabajador., un concepto que llena de .or-
gullo y sa t i s facc ión al m á s viejo de los 
soldados a quien Su-Mejestad ha honra-
do con la r e p r e s e n : a c i ó n del E jé rc i to . 
E l pago de la contribiicióD 
M A D R I D , 24.—Una Comisión de la (".li-
mara de Comercio, presidida por don 
Bruno l.argacha, presidente accidental 
de la Corporac ión , ba \dsitado a l minis t ro 
de Hacienda para solicitar una p r ó r r o g a 
hawia el lo de septiembre dei plazo volun-
tario para id jingo de la courtribucióii in-
dustr ial y de eomerci<.),. con espondiente 
al tercer trimestre. 
F ú n d a i ' e ipa ra ello la Cánu i ra en la dis-
minucii ' i i i de las operaciones mercanti-
les, originadas por la s i tuae jón mundia l , 
por la d e p r e s i ó n de negocios propios de 
la es tac ión , a s í como por los suceso-s 
acaecidos recientemente, que han per tur-
bado la imporianeia de las transacciones 
mercantiles. 
El min is i ro de Hacienda p r o m e t i ó estu-
diar con a tenc ión la pet ic ión y resolver 
en plazq breve sobie la misma . ' 
España y Portugal. 
I .UNDRES.—«The Times» publ ica un 
despacho de su corresponsal en Lisboa, 
que dice: 
«El movimiento en favor de una apro-
x imac ión entre Por tugal y E s p a ñ a , ha 
despertado «sinceras s i m p a t í a s entre m u -
idla gente de ambos pa íses , y es apoyado 
por perdona lidadéi-;. 
La ( i r án l ' . retaña, e..mo amiga de Espa-
ñ a y aliada de 'Portugal, sería la ult ima 
en oponer obs'taculos. 
Es na tura l que Portugal desee la me-
j o r inteligencia con sus veri nos. Hay de-
masiadas eosas eomunes éintre Poriugal 
y E s p a ñ a para que pueda haber aisla-
"miento entre audios p a í s e s de l a P e n í n -
sula. 
Ingla terra , amiga de E s p a ñ a y de sus 
Reyes; aliada ('<' Portugal , e inspirada en 
una pol í t ica c o m ú n , sólo puede desear la 
a p r o x i m a c i ó n entre E s p a ñ a y P o r t u g a l . » 
j H O n C I A S S U E L T A ? 
Matadero.—Romaneo del d í a 24: Reges 
mavores, 21; menores, 36; ki logramos, 
5.0Ó1. -
Cerdos, 5; ki logramos, 480. 
Corderos, 29; kilogramos, 161. 
Telefonemas detenidos. — De. M á l a g a : 
Antonio J a é n , Gran Hotel Francisca (ió-
mez. (Ausente). 
De M a d r i d : C o m p a ñ í a Guerrero, Sa lón 
Pradera, para Antonio Vega. (Ausente). 
E 1 L 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va. Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
<• ! " " m 4 > r eun i i a esta Colonia en junta ^ „ a- Se 
su local , paseo de Pereda. 21 ni, H en-
dar las fiestas de San Antolírí ^ c o r ' 
Explci adores. 
las nueve de la 
- M a ñ a n a , 
misma, se 
tlomii: 
en el Club de, la Exposic ión toüm i ai,ái 
forman las tropas de Santander % 
forme v eonino. - ' Con ni,: f r  y quip . « 
E l grupo m a r í t i m o 
4 
se encontr 
Puertochico a la misma hora. a 
Música.—Programa de las nie7a 
e j e c u t a r á hoy la banda muniein í ^ 
ocho y media a diez de la ti'och* ^ I 
paseo á': Pereda: " eii ej 
«El bateo», pasodob'le.—Q1Uec 
«Serena'ia».—"Saint Saens. 
«Guzinán el Bueno», preludio B 
. «Doloretes», fantasía .—Vives " 
«Terpsí coré)), niaztirea.—'Marlji 
LOS MAS FINOS D U L C E S PAR 
das, bautizos, Ibhcfis. Confite 
San Francisco, 27. Ramo, 
a 1 x x i © 
N e u m á t i c o s 
dad, de goma y cuer 
pres ión h id rá i i l i ca . Los r 
y seguros que se conocen. 
presetrtante: Alvaro Flérez Pe» 
P A S E A D E P E R E D A , ^ 
de superi0r ^ 
du r̂ eros 
Una subasta.—El domingo, 31 dPi 
t e n d r á 
ximo mes de septiembre, a '" 
a m a ñ a n a , t e n d r á lugar en el saló611 
actos de l a Casa Consistorial de T ™ 
a subasta para el adoquinado ¿M!1^0''] 
lies de Santa M a r í a , San Martín 
dio, y arreglo del alcantarillado L n 
mismas existente, bajo el tipo de di 3 
seis m i l se'tencientas setenta v eintr y' 
setas se te r í t a y tres céntimus H m m 
La subas'!a,se ce l eb ra r á por el SISTJ 














Chaqueta de s e ñ o r a azul marino 
•bordado c o l o r acero, perdida ayoiMnin • 
de Mi randa a l Sardinero o camino 
S • g r a t i f i c a r á .al que l a entregue PI3 
ta A d m i n i s t i w d ó n . .0 en^ 
El al iento infecto rechaza al más aiu j 
morado.- El uerfurnado seduce al máoa 
diíeren' ie. E l LICOR DEL POLO DE Ofi!"' 
VE destruye el mail olor de la llliríl 







B o d e g a s Rio janas . 
Vinos finos de mesa. 
ALVARO FLOREZ-ESTRADA 
SER 
Pídase en hoteles, restan-
rants y ultramarinos. 
D e p ó s i t o ; 
— S a n t a , C l a r a , 1 1 -
T r a j e s p a r a n lños j 
Blusones, delantales y guardapotai 
Perfección y rapidez. MARIA ARNA1Z 
o-; 'g oaauinu 'cnip^d 
I ^ é i ' d i d a , 
Hace d í a s «e extravió en el Sidón P" 
dera una pulsera de niña, formada« 
un. aro estrecho, de oro. En una medá 
tiene grabadas una V. y dos fechas, 
g r a t i f i c a r á a la persona que la eniréguj 












' Si Cádiz 
rt rilma, 
lorrdcln 





MÍ la Comj 
es 
GRAN GASINO DEL SARDINERO] 
C o m p a ñ í a de ópera . . 
A las nueve y media de la nnone.-
comedia l í r i ca , en tres actos, nnifi"^ 
Maesenet, t i tu lada «Thais». 
SALON PRADERA.—Secciones a 
siete y media v diez v media de la "JJ, 
tomando pai te el T r i o Aznar-Uscaij 
Pastora Imperio. 
Impren ta de E L PUEBLO CANTAlW 
M I » « 
n o - S u i z a 
1 6 H . I * , 
2 0 H . F » . ( A l x o n s o X I I I ) . J D i e z y s e i s v á l v u l a s . 
P O M B O Y A L V E A R 
PRESUPÜFSTOS: MUELLE. NUMERO 5í6 - ffANTANDE^ 
LA BARATA 
Juan Luis Aldasoro y Compañía. 
• U L T R A M A R I N O S FINOS 
SANTANDER: Sautuola, " 1.—Teléf. 20. 
S A R M N E R O : C a ñ í a . 1.—Teléf. 1.0O3. 
(arat t i l m 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a l a car ta y por cubiertos. 
¿Jervicio e s p l é n d i d o para bodas, ban-
quetes y «lunclni. 
S a l ó n de té. chocolates, etc.. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
G R A N U L A D O 
ON D E LA 
M E U R A S I 
A F E C C I O N E S N E R V I O S A S 
T U B E R C U L O S I S 
I N A P E T E N C I A , o l e , cSo, 
RECOMENDADO P0« IOS SRtS. MÉDICOS 
y E N T A 
FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
n m m m os o í a s , p r o m QOIÍCOS y 
'W*<SrLz d e l M o l i n o y C O I X I I > . 
^ l a z B d e l a s E s c i x e U í S y ^ W a d K á s , n ú m < ; i - o 3 
Gran existencia y variedad en a r t í c u l o s de P E R F U M E R I A de las mejores y 
m á s acreditadas marcas nacionales y extranjeras. Esponjas finas y para b a ñ o . 
Espejos polveras, jaboneras, cepi l ler ía y toda clase de a n í c u l o s de tocador. 
En FOTOGRAFIA disponemos de g ran sur t ido en aparatos, placas, pe l í cu l a s , 
papeles y postales, accesorios y productos puros, CAMARA OBSCURA a disposi-
c i ó n de los clienteH. 
PIANO DE OCASION 
I n f o r m a r á n Diestro y Rodr íguez , l a -
Uer de a f inac ión y r e p a r a c i ó n , Ruama-
yor. 15. bajo. 
El mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depósi to: Santa Clara, 11, teléfono, 756. 
Se sirve, a domicil io. 
i ? 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Compañía Trasmediterránea 
DE B A R C E L O N A 
Línea regular de vaporea de cabotaje. 
Servicio semanal de carga y pasaje en 
tre los puertos de Santander, Rilbao, Gi-
jon , Galicia y principales del Mediterrá-
íiep. 
• Cada sie|-e d í a s saje un yapqr de este 
puertq para los citados y viceversa. 
¡peí 2ÍJ al 28 del actpal s a l d r á de este 
puerto el vappr . -
Para informes a sus consignatarios 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Poseo de Pereda, núm. 32.—Teléfono 685. 
Con taUeres para la m i ^ * j | 
dad, d i r igidos por personal piac' 
teligenteTdonde s econstruyen tofl» 
del alhajas, por difíciles que estas 
Precios económicos. . ms 
Se compran metales y V'*ilAS 11 
G A R C I A ^ 
San Francisco. 
RTstaürant''fiI(3aníáy 
de P E D R O GOMEZ GONZA^ 
HERNAN CORTES. jv.c.oi 
El mejor de la p o b l a c i ó n . ^ eS^ 
car ta y por cubiert s. * * h 6 . V 
para banquetes, büdas y 
moderados. Habitaciones. 
Platu del (Ite: 
sevillana. 
propie'1»8 
taas de M i l i *íarrl 
Lejía LA ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al ocmpprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R ALIA ( F L O R E S 
D E L CAMPO). 
COQUELUCHE TOS FERINA 
C u r a c i ó n garantizada.—Tratamiento es-
•pecíal patentado. 
Puente, 1 diup.a, entr.0—DR. M A R F O R I 
V I Z C A V A 
Estac ión en e. 
ENFERMEDADES ^ JA, .A>£| 
ARTRIT1SMO, REUR^' ^ jj 
y C O N V A L E f ^ P l ^ ^ . 1 
APLICACIONES ^ f V i ^ 
DIATERR— 
Abierto del 15 de ii""0 
Para i n y e r n a j ^ . 
H O T E L R E I N A ^ ^ " " ' , 
S a l 
E s l á descargan n c r 
Vicente., el c a . T g ^ f ^ 
para nuestro par 
Florez-Estrada. 
ticdlJW 
^ ^ ^ v V l ^ v v v v v v v \ ^ ^ A ^ ^ 'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ ^VVVVVV^^OVVVVVVVi^VVVVVVVVVVV^ 
R O E R I A 
jíadie presenta un surtido tan extenso en muebles económicos, ni hay quien aventaje mis precios. Armarios, coa luna de primera, a menos de 100 pesetas. Sillas modernitas, a menos de 3 pesetas 
(¡aína y Jer^n' desde 26 pesetas. Máquinas de coser, teutonas, inmejorables, garantizadas durante diez años, a precios 25 por 100 más baratos que las peores que se venden. 
S a n F r a n c i s c o , 1 7 M s i m i A l 
( f r e n t e a P r e s m a n e s ) I w I C I I l U w l 
L e a l t a d , 2 , d p l i u c . o 
( d e b a j o d e l holel ^ d a . R e d ó n ) 
Casa especial en medias, calcetines, monederos, corsés y mercería general. Perfumería de las fábricas españolas y extranjeras más acreditadas. Depositario exclusivista de las.marcas de papeles 
^ m ,r más acreditadas. Almacén de quincalla, paquetería, papelería y géneros de punto. 
g é n e r o s d . e p u n t o - ^ V t á q ü i i a s d . o c o s e r - I P a p e l e s ¿ L e f i a n a a r 
V a p o r a s c o r r e o s e s p a ñ o i t 
del Rí 
SALIDAS FIJAS ü E SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O . 
, ¿fe 3j :de agosto, a las once de La m a ñ a n a , s a l d r á eje .Santander el vapor 
M L L. VILLAVERDE 
Ritiendo pasaje con destino a Cádiz para transbordar all í a l 
Reina Victoria Eugenia 
11 u mliiB* CompafiÍA}, con destino a liontevidec j Buenos Aire» 
Línea de Cuba y 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA I I . A CAS IHiES DB LA TAADS 
El W de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
"Reina María Cristina" 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
«dmltiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. • , 
Precios del pasaje en tercera o rd inar ia . 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de u á p u e s t o s y 2,50 d« gastos de desean-
^PARA SANTIAGO D E CUBA, en combinaci6n- con el fe r rocar r i l : Pesetai SJij. 
'PISO de impuestos y 2,50 de gastos de d^erabarqne. 
" pARA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
También admiie pasaje de todas clames para COLON, con transbordo en lo 
Habana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en t*?--
{ír9 ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
í 
V a p o r - e * c o r r e o s eigpaÜoleM 
Unes imsiial M i el lorie de h m ai .Brasil y Bíoláe la Pial 
En la segunda quincena de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
8u capitán don Francisco Moret, 
para Rio Janeiro y Santos (BRASIL) , Moatevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo 1 precio de l a tercera DOS-
CIENTAS OCBENTA Y DOS PESETAS CON C I N C U E N T A CENTIMOS, INCLU-
SO I M P U E S T O S . 
Para más informes dirigirse & sus conBiguataiios en Santander, •ifiorss HIJOS DS 
Mil!. P I R I Z Y OOMPANIA.—Muelle, se.—Tsléfsns námcra SI. 
M C I O S DE L i m i l i TRASATLANTICA 
y?BA D I «HKNO» A I R I S 
'limólo mensual •aliando de Barcelona, el 4, de Málaga el 6 y da C á d t v e l 7, par* 
:BiDta üuz de Tenerife, Montevideo y Bueno-i Airea; emprend l índo el viaje de rt¿xe8o 
uidi Buenos Aires el día S y de Monievideo el r 
LINRA DB MBWYORX, DUBA MLJIOO 
Sirvicio mensual saliendo de Barcelona el 15, de Málaga el W y de Cádls «i 89, 
*ri New York, HaDan*. VerHoroa t P M r t ó Méjico. Regreeo «e Ver»crni el 17 y l e 
iüm i l SO de cada Bien. 
LINBA DB DUBA MBJIOO 
límelo mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el II , de Gljón el fi« P 
Corufie fel El, para Habana y Veracru» SaJldas de Veracru* el I I y de a a b í s a ÍÍ 
2»« á* mu, par» Corufla y Santander. 
LINBA DB VBNBZUBLA-COLOMB1A 
ítmoid mansua) saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el iS de Málaga. 
CMiz ¿I 15 de cada mes, p a r ¿ Las Palcnas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Crux d» 
¡•Wai». Puerto Rico, Habana, Puerto L imón . Colón. Sabanilla. Curaoao, Pnerso 
mió y La Guayra. Se &fls&i)9 ganáis y í ^ t i » «oa ítaiaaborén part.Ksiaexap. Tae-
LiHflA Bfl PKLiPiMIig 
"ta laiiea «a¿a pí^j nrrutcuaBu <« Baroeloaa ií&ra Pore BaMi, i a t a . Cojostóo. 
!_ .. , LIMBA DB PBÑMAKDO POO 
'"nielo mensual saliendo de Barcelona el B, de Valencia OÍ I , de Allcanse el 4. ds 
«17, para Xáuger. Casablanca, Mazagán (escalas facultativas), Las Palmas. San 
JUÍ de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental dw Africa 
•Piio de Fernando Póo el B, hasslendo las tscalae de Canaxiae y de la PentRaetls 
'» «1 vijvje de Ma. 
Baanij. LINBA BRASIL-PLATA 
Wit \ m8n8ual saliendo de Bilbao. Sautander. GIJóa. Corufla, Vigo y Lisboa (fa-ÍÍSM Río Jai:ieiro. Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vía-
S i i ! » 8 0 (i88de Bueno8 Aires para Moiitevldeo. Suntoe Río Janeiro. Canarias. LU-
p ciio. Ccruña, Qijrtp , ftasíUarf.er ? Su bao. 
tu Vftpore* admiten carga sn las oondlolonee m i é favorables y pasajeros, a qaie 
n ¿¡I ^ P * 0 ! » da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acredi toáo oa 
»Mo mvi.co. Todot lo» y a p o m t teum telegrafía sin hilos. 
«Bilis VTILES, i m C T I H S í M U S 
ser altamente educadoras: «El Carác -
Vida y t r a b a j o » , «Viaje de un joven a l -
i I n d u s t r i a l e s » y «Vida de Jorge S.tephenson»; 
I A í ^ ^ m o s las obras de Smiles, por  
h^r dti ^0),, "E l Del>el,,^ «Ayúdate» , « i 
l*iioch0t un^0),' « Inven to re s e I n d u s t r i a l e s » y «v i t t a ue jo rge o. iepucusuu», 
0609 libros 
que deben ser constantemente le ídos por ios jóvenes pa-
I ^ dp ^11)Vo'untad y aprender a luchar por la vida. 
V*%i hfS obras> t<E1 Deber» y «El Ca rác t e r» , han sido declaradas de texto 
lSsevpmias en una edición económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las d e m á s 
\ p^ni -J? ^ Precio de 1,50 pesetas, encuadernadas, en la l i b r e r í a «La Car-|,> Senlla8 del Puente. • 
I Niñeado1 I,0r corre<> medi|ante el envío de su importe y 0,35 pesetas par* 
i s o s á > • 
de •ota parísima Be u t a -
1 »aie, Baeititaye «on graa vea-
^•Iblatrb 
Be gjdeero fosfato de cal eoa DRIBO-
0»Ato aa lodos aau K»OÍ ! ( «®TAL. Tuberoolosls. catarroe cróat 
S <M*. bronauttlf y debilidad f saer^ 
P , M * » > - ® —Pjnwlo: I .M .aaetai. 
^ O i DOOTOR BBNBDlO-r O.—San Baraari», ndastr* M,—MA»»aB 
** I&B priRalpales farmacias de Bap^ll». 
BU OABVAK&ra- ?á /es Sfñ MoUao g OosaoRfiíss. 
D E L A 
C O M P f t N I d T R f l S f l T L f l N T I C f l 
V i a j e e x t r a o r d i n a r i o a H a b a n a y N e w - Y o r k . 
En la segunda quincena del mes de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
. Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander SEÑORES HI-
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36.--Teléfono número 63. 
Pompas fúnebres de M G E L B L I I C O 
Velasco.s-S.-Teléfonos n ú m e r o s ! ^ ? y|6941^ 
Estajágoncia tiena contratas con laa Sociedades C í r c u l o 
C a t ó l i c o , S o c i e d a d . F ó s t i x m a y M u t u a l i d a d 
M i a u r i s t a , y servicio con el H o s p i t a l , C o w a d e E x -
p ó s i t o e y C a s a d e C a u r i d a d :-::Ooche furgón antómóvil 
para traslado de cadáveres :-; Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y.todo lo concerniente ageste ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE : : CARRUAJES DE LUJO 
MHBM — MIIIWO 
C H I P É S T Q S T ^ Q a S 
rs^i ^ cr: fi^i 
¡ m : 
I 
Consumido por las Compafli&e a* tiUsoaoürrUfli dal Norte de España, dt Meétaa 
á»l Campo a Zamora y Oréa te a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
¡mu Empresas de íerrocarr l les y t ranvías a vanor, Marina de guerra y Arsenals» dal 
SstadO: Compañia Tra»at l6nt l« > ovea.6 Empresas de navegación nac iona l»! y cz-
í&njerae. Deelarados simUares al Cardl t í por al AlmlrantMgo portugais. 
Carbones de vapor.—líeajaííof gsr^ ^ r í i a * - . Aí^a».9?,ai«c8.~GQk sarfe « s o i weía-
.. - :•'.»• T áoméaílcot. 
Sí-Bajase »ua wgi.i£os & | 
Sociedad Huiis» a Española. 
' f v M ' i» ^AM^wraS11^ 5 I1!.8 *8BBtes: en MADRID, áon IlaaióB* Topéis. Algo» 
- f ? - ^ i f ! 6 ^ ^ l í 0 " dB A*n8ei p é r M y Compaflla.-GIJOM w A ^ i ifoít l Hullera E?paQola<--—VALENCIA: dda Jhttesi Tosaí. 
• « w a t e g a » asatt isaa HRPAWÍSLA -«AISSRS.»»^ 
VAPORES C O R R E O S ESPAÑOLES 
D E 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
F A B R I C A D £ T A L L A R , « I f t E t 
I S P E A O S B E L A S FORMAS ¥ 
POS Y M 0 L 9 U H 
^íi®PASMO; «Míe EMiBlM 
^STAURAR TOBA C L A S E B E LUNAS; 
OÜE SE OESEA, CUABROS «RABI» 
¥ E X T R A N J E R O 
~ OOMPABIA ANONIMA D I tEBUROt -
i—Í MaORin -fPNRifada el afte 8191.% 
Capital iusoripto Ptectae 
Deiembolaado - ^ J . 
SírileetroB pagados desde la fímdVofÓn de "í« CombA* 
¿M* < * o asta el 11 de diciembre de 1913 - 48 71? $M M 
^ ^ e c í . o B M 7 Agencia* en todas las p r o v i n e ; « de Espada y principales ?.<5írtor 
ael Extranjero.—Autorizado por la Comí arta general de Según™, 
. < , - ™ 0 ? J , "•"Jf/-" P , Í>RT* ^ « V «». t ' - M A O B I B 
v o . ; ^ i * ? ™ ! . , - 1,H®t»*ic», ttartttim. ordinario» T Sa e « m » . « • P M * * Taror T 
íeierca y $3ITÍ»BW« fco^fiift fraasMOtte r valora a s» rawreuwitesv- es 
„ Agencia de pom- | 
B • 
£ u » Ageiíola, cuenta con Tarjado earí ldo de FERETROS T ARCAS de n u 
Rejo, coronas, cruces, decoracíouei j ^>ma« accesorio*-, y con loe meloree «s 
a&ee fdnebre» dep rlmera. segunda j fereara ciaee, j coobsi estafas. 
Prtalae mém—t t t f - W parieMiacNM. 
^LAMaKtA m m t m A , mam, m - m ^SPBBB . w t m m m m . ~ «AWTAWBassí 
11 mi i mi niii M'i II w IÍI'I'UIIÍIIIH i y I L I J I . . ¡ j . ' . ^ m ^ m m B ^ . * 9 m > ^ í S K ! S f s ^ m - i 
W O : S 
Laa ant igua* paatiBaa pectora^M 1« Ri 
bikiO sanianderino, por »w i^rifiauv* rewu 
de f-argenta ,• e« h<iJI.*}n d* v e á t a éB La i r í . . 
•MUS-AAM J Caica g «a t i íermfcfrlíi Se s 
?ida« y nsadaa por 
baMn la t<->e y afee 
,. e] ..^ 
>auí i we ccioa-se 
da). Moit«-e; *m la m-
Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana. 
E n la pr imera quincena de octubre s a l d r á del puerto de Santander el moderno-
y r á p i d o vapor correo e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento, ríos hé l ices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros ,de p r imera , segunda, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase para 
Este vapor, de reciente c o n s t r u c c i ó n , tiene todas las comoclidades que requie-
re hoy el pasaje de g ran lujo, teniendo camarotes de familias a precios conven 
d ó n a l e s , con recibidor, cuarto de b a ñ o , W. C. y dos camas. • 
E n los departamentos de tercera clase tiene l i teras modernas, muy c ó m o d a s 
para el pasajero. 
Para solici tar cabida e informes, d i r ig i r se a l agente general en el Norte 
Don Francisco García 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
•E 
Ss. «1 ffidjor tópiOo que te conoce para l a cabaxa. impide i a cata» «el pelo y Se h&-
ci crecer maravillosamente, porque úes t raye la caspa que aiaua a i * rais, resaltaacíi* 
'Í*Vt sedoso y flexible. Tan precioso preparada ¿eb':» ^rettidlr «lem^re todo baez* sosa-
Icr , aunque sólo fuese por lo que h e m o s » i el oábaEo, presclAdieBiio Se lae áeeo i í Tir-
v.a&£ qa» iza. jüs ta icss ta la atrtkayem. 
í r a i c o e ú s y 3,56 peettaf;. ÍAÍ e t t ^ ^ í a l ^ i a s fAUííü &;i Bb^aftio. 
• * ve*** a» SMiiajeS.w as Ba (lrojm«ria «si ffiWt rastítlBil K BSIIBAaiA. 
T a l l e r e s d e f u n d i c i ó n y m a q u i n a r i a . 
b r e g ó n y C o m p . - t o r r e l a v é g a . 
•6*0Btrucas*» v r«e»reft?éB ele taejae Alaee^.—RapnaraAié» 4* »ui»m*vlt9ñ 
^ I L i i i z s i i x r i v a l 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
ca, aja, sin olor, sin humo, inexplosiva 
El mejor y más económico sistema di 
alumbrado para casas de campo, hoteles 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua 
tro veces más económica que las velas, t 
tres pesetas. * 
L á m p a r a s Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoitaolnols 
Da Ihz blanca como la del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosos. Concentr.-
y proyecta la luz con precisión. Es verds 
derameute insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consum 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y m enor: Alma 
cón de muebles, m á q u i n a s parlanisa y di» 
coa, biclclíMis y naotoololetas. Narciso O? 
ifigst ¡S. £& C.) 
At&moéa ^riaMurft. M. —S A MTA M • • R 
E n c u a d e m a c i ó n , 
• A N I E L C G N Z A L E Z 
SaHa 4a San ioai . númara 8. bala. 
SE NECESITAN 
oficialas 'de modista, sin velar. Santos 
M á r t i r e s , 1, 1.° 
¡Pobre Juancito! 
Quieres figurar en la sociedad 
sin lisar el dentífrico de 
S A N A N T O L I N 
sin^elícual.lno se demuestra 
ELEGANCIA 
En todas partes 50 céntimos cajita 
C O M P R Q Y V E N D O 
TODA CLASE DE M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
V F N n n •vaca9 holandesas. In fo rma la 
flLnlIU A d m i n i s t r a c i ó n . 
A N I S M A N C H E G 0 
i 
sufren inapetenc 
pesadez y dificultad de diges 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñimiento),es porque desconocen la-
maravillosas curaciones del 
D I G E S T Ó N I C O 
De venta en farmacias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Martin y C.*, Madrid; en 
la Argentina, Luis Dufanr-1273-V¡ctoria-1279. 
Buenos Aires. En Bolívia. Matías Col6m 
La Paz 
••s-.'-_̂ _.. - ! 
r e f i i m i e n t o . 
t» puede desatender esta Indisposición sm exponerle a Jaquecas. «laiomHiaa, 
i, nerviosidad y otras consecuencias ur^s. í i a t a r l a a í iempo. aniei de qna i t 
*A en gravea enfermedades. Los polvo» regularizadore.s de RINCON ton «1 re-
IMrsiBWO'iOI 
